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Tcrdapat pclba tai srrat · 1i pcmbcl 1j.n m . 'ill\' Ii nm ik.tm 1 ·h para 
pclajar di institut pen ~ajian ting ri b -ri men capni hm. · s tu bj ktif iaitu 
mcndapatkan kcpuru an ng bnik b gi s ti p k 1 us ) ang diambil. Bagi 
np . · n-1 ncari sumber rujukan 
sampingan sclain daripada nota kuliah dan bukn mjukan. 
alah satu daripada rujukan alt matif ialah dengan menggunakan kertas 
soalan p pcrik aan tahun-tahun lepas bagai satu strategi. Oleh yang 
dcrnikian, kcscdaran tcrhadap kepentingan untuk mempunyai satu sistem 
penguru .. n bagi kerta · .oalan peperiksaan yang sisternatik memberi idea 
untuk memban unkan i tern Penguru an Kerta · Peperik aan ini. 
Sistem ini merupakan ebuah si tern yang bera a kan web anu dnpat 
111c11yimpa11, 111c111apar, clan men cmaskini kcrtas soalan pcpcrik: nan 1 ~h1111- 
tahun lcpa · dengan rncmbenarkan pengguna untuk mendapatka» k ·1 t 1!'! 
t r cbut den 1an rnudah dan ccpat melalui capaian ata -taltan 
'i t m ini diharapkan dapat membantu untuk m 'ngata i ma alah k u arnn 
untuk 111c11dapalka11 kcrLa . ala11 pcpcriksaan tahu11-1ah11n lcpa schn >ni 
mjukan. lni adalah kcra11a kctimlmm ·atu ·i tcm an • bcnar-b ·nar flcks1b ·l 
dan i tcmati untuk m 'n uni kw d rn m •n ·d1nk rn pnn kal. n dat \ ken, 










Di cba lik kcjayaan scscor Ill , sud ih 1 lsti t -r h1 at in Iividu 1t iu kumpulan 
yan 1 scnanuasa rncnyokong d n b ·1 s cdi mcnghnlnrk. n h, ntu n. Tanpa m r ka, 
kcmungkinan projck tcsis ini tid k d pm iisi pkan l\g n s rnpurna. Oleh itu, saya 
in gin mcngambil kc. emparan unruk m nuh ru i se 1. bantuan yang telah diberikan 
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Bab I Pengenalan 
1.1 Latar bclaknng Proj 
_I_. I_. I_ Dctinisi 
istcrn dalam pcrsp ·ltif pcrkomput ran b rmaksud satu koleksi 
kornponcn-k mponcn bcrkaitan ang aling b rinteraksi untuk menerima input, 
memprose input, serta menghasilkan output ang boleh digunakan bagi mencapai 
sesuatu objektif. Penguru an pula rnernbax a maksud kerja-kerja penyusunan, 
pcrnantauan, dan pcngcrnaskinian terhadap apa jua jenis projek atau bidang 
tuga an ang dirangkumi. Manakala Kertas Peperiksaan adalah merujuk k padn 
kerta -kerta peperik aan yang dikeluarkan pada beberapa e i yan 1 lcpt ol h 
l.ernbaga Pcperik: aan Uni er. iti Mala a. 
I. 1.2 Tujuan . i tern 
Tujuan si tern ini dibangunkan adalah ba ii: 
Membantu para pcngguna khu. u 11 dt pcl JU1-p •I J r F kulu 
ain · Komput r dan Tckn logi Maklumat men lapatkan s t- 
, alan pc rik aan ba iai ·t lnh atu b han rujuk n ·, mr 











2) Meni ngkatkan k ·b rk 'Stmnn l 'tl mrus in i ilam k rja-k rjn 
mcnyimpan, m r kod Inn m ne nu. kini soalan- oalan 
pcpcriks mn Iakulti s "!lt .1 Iisi n. 
1.1.3 Kcgunaan 
Sistcm Pcngurusan Kerta P p rik aan Fakulti Sains Komputer dan 
Tcknologi Maklumat ( KTM) adalah suatu istem pengurusan yang berasaskan 
web yang mcmbcri kernudahan capaian atas talian secara terus oleh pengguna 
berhak ke atas sistem. istem ini bertujuan untuk menggantikan kaedah 
pengurusan konvensional yang didapati mempunyai banyak kelernahan. 
Pcnguru an ang lama mcncru i kaedah manual iaitu mcnggunak in nt 1 
pemfailan dan rekod audit bagi mcnyimpan, rncrckod, men •I n ' 'lit 1, l in 
men zcm kinian kcrta -kcrta oalan pcpcriksaan b 11 bcbcrnpn s '. i l pus 1 'l h 
rncngakibatkan timbuln a masalah bagi rujukan par pen. arnh l 111 p l 1.11r <l1 
KTM. Amara ma alah yang tim ul adalah cpcrti: 
I) Ke. ukaran m mdapat an kerta utan p pcnk a. n 
Kacd h pcngu u. an m nual men ebab n huk m nd p tkan n 
mcm1\1k1 ·ct- 'ct oalan olch pen ar, h d n claJ r ang ah 
dihulun 1 ukibut daripu<lu r ·c<lur p'nguru an un' ttd 1k 
m .. mbenarkan sct-s 'l . olan d1kelunrkan danpada tt.:mpat 









membuat rujukan kc ntns soul m l 'l 'riks l m tuhun , ·l lumnya 
hanya tcrdapat di n HP1m nn l 11 ustnkn n Ut mu Univ rsiti 
Malayn un mnna ill disimpnn .ii bah aian t .ko jurnal dan tcsis 
pclajar tahun-tnhun sch lurm» . P n 'mn hanya dibenarkan 
mcrnbuat alinan d n ini t ntun a m libatkan kos dan memakan 
masa. 
2) ct soalan pcperiksaan ang terhad. 
Sistem pengurusan konvensional sedia ada mempunyai set-set 
soalan yang amat terhad untuk ruj ukan dan kegunaan para 
pcngguna. lni mcnim ulkan ma alah dari ·cgi pcngguna in mi. \ 
sedangkan terdapat ribuan pengguna yan 1 in iin in ·mili!...i s 'I 
alan yang ama. ara ini adalah tida praktiknl hn ii p HI 
pcngguna yang terdiri daripada pen. rah I n p 'I J r FSh. l'M 
yang bcru aha kcra mcngcjar ma a. 
) ahap kawalan kc clamutan ang rend, h. 
Bagi pcngurusan manu I, t hap kawalan kc. cl matan kc t , r k d 
dan fall adalah rcndah, Pclb ga1 kcmungkin n ang akan 
men ebabkun er sukan, kernu ·nahtm, dun k _.hilan an k • ala· · 'l- 









Contohnya, ben sann ulnm s '{ 'rti l anjir it tu k 't uknran bol h 
mcnycbabkan pihal, p 'rt mms mm u inl nni \.._ '. uk ran untuk 
rncndapatkan d n mcmulihkrn. scmula r kod-rekod yang 
osak.musnah atnu hilnn i, 
1.2 Tujuan Projck 
ujuan rncnjalankan pr ~ k pcmbangunan Sistem Pengurusan Kertas 
Peperiksaan (SPKP) F KTM adalah bagi menyediakan satu jalan alternatif 
kepada pengurusan kertas-kertas soalan peperiksaan bagi sesi lepas yang dapat 
menggantikan ka dah sedia ada. Sistem ini diharapkan dapat membuka jalan 
kcpada atu i tern pcnguru an kertas soalan erpusat bagi scmua in. titusi 
pengajian. 
1.3 Objcktif Projck 
i tern ini dibangunkan agi mcncap i bcbcrap objckuf ang tclnh 
disasarkan untuk dicapai di akhir projek pernban tunan · 'P irti 
I) Memb ngunkan . atu . i. t m p mguru: n kcrta: . oalan pep nk. n 
ang clckuf dan tcrpusat bagi a ultt am 
Muklu1 at. 









2) Mcnycdiak n. atu : ist m Ills t linn ynn l, l h fie I i I ch ngguna 
bcrhak dcng n m cmbcnnrk nn sonlnn di' tak flt u dimuat hmm dengan 
ccpat tan pa dibatasi faktor m is 1 d n j k. 
3) Mcngurangkan ma al ah utama . ang sering dihadapi oleh kebanyakkan 
pclajar yang mana mcngulangkaji soalan peperiksaan sesi lepas adalah 
merupakan salah satu daripada strategi pembelajaran mereka; iaitu 
kesukaran mendapatkan kertas soalan. 
4) Mcnycdiakan atu i tern yang mcm cnarkan pcrbincangan dnn 
ula san antara pelajar clan pen .yarah di jalankan t • hudup k ntus 
p ipcrik aan. 
5) Mcningkatkan kccck pan dal m pcntadbrran dan pcnguru an o Inn 
peperiksaan dan menarnbah mutu pem .lai aran di kalun ' n ·I 1111r di 








l.4 Penyataan Masah1h 
1) Sistcm yang diban runkun hnn n k nm en ' rk n et-set soalan yang 
terhad iaitu k rta: pep rik: n l f\ i l 1 rapa tahun sebelumnya 
sahaja. Ini adalah k .rana k .ru s peperiksaan tersebut masih 
mcngandungi soalan ang berkaitan dengan kandungan pembelajaran 
terkini pelajar. lni bagi rnenjaga rnutu maklumat dan faedah yang 
bakal diperolehi daripada kertas peperiksaan tersebut. 
I) Kemungkinan berdepan dengan masalah ketidakpuasan pelajar den 'an 
per embahan fungsian yang tidak lengkap. lni kerana f ungsian L tern 
yang tidak menyertakan bcrsama skci a jawapan a111 scpntutu \ 
mcnjadi antara menu yang harus dipaparkan. I lal ini ltd \k d '1 at 
dielakkan kcrana tidak scmua kcrtas pep .riksaan 
data si tern rnempunyai format ang ama. 
2) Ma ·a yang tcrhad juga mcnjadi masalah untuk mcmban iunk: n .atu 
·i tern ang dapat m .m .nuhi k .pcrluan d Iim ·i cl n pc ifika i 
pen 1 una cpenuhn a. .ont hn a, ma alah menu kerna j v apan 1 
ata dapat disclc: aikan namun ia a an mema an ma a pr )J >k 









1.5 Skop Projek 
Skop projck p cmban iunnn sist m ini m 'lit ntkan h nya paparan, 
pcnstoran, pen rauditan dan · nuknn kcrt s-kert . • 1 n p riksaan bagi semua 
jabatan dalam Fakulti ain Komput er an aklumat sahaja. 
Olch itu, hanya p lajar _ ang b rdaftar untuk kursus dalam fakulti ini 
ahaja yang b lch mcmbu t capaian kc ata pangkalan data sistem. Namun, 
pelajar hanya mempunyai hak capaian hingga peringkat tertentu sahaja daripada 
keseluruhan operasi sistem. 
Pcngguna sasaran yang dijangkakan untuk menggunakan sistem secara 
bcrtcru an adalah pclajar dan tcnaga pcngajar F KTM, dan juga pcntadbir si rem. 
Maka, untuk merni .ahkan hak capaian ke ata · ·i item antara pen ' iuna sas irun ini, 
kacdah p m dulan dijalankan. lni bcrrnaksud istcm ang dibun iunknn 1k n 
ip cahkan daripada : atu . istcm bcsar dan kornplck: cpada sub: i. t ·m-sul s1st m 
yang 1 bih kccil dikcnali cbagai m dul. lni adalah bagi mcmud hk an pros 
pcmbangunan sistern di sarnping tuga · pen elenggaraan dapat dilakukun d in tan 
teratur dan cepat. 
Modul-modul ang tcrd pat d I m . i. tern adalah . cp rt1 M dul P n:) Yuna 
ang mclibatkan akt1 1li paparan o I n, pen mb han, p ngh pu an, d, n 
maklumut p ·n 1 1unu Modul Kcrt•1s 'oalan pulu mcli ·1tkan p ·nguru ·an akti 111 
ep rti tambah, 1clintnr, kt.!mosk1m, dnn hopu. sonl n. dt a Man \..ala ul 









kemaskini fungsi kolum pcrbincan )tUl, fan m cnu iu Iit seti ii kertu s x lan dalam 
simpanan. 
Mclalui kacdah pcmodul n, hn], ':lp;1i n kc atas j n nun t elah dihadkan 
kepada capaian kc atas modul t ·rt ntn . h j . P n ~ run a aran seperti pelajar 
hanya di bcnarkan mcncapai M ul P n una ab ja. Pentadbir Sistem pula 
mernpunyai kawalan sepcnuhn a k ata semua kav asan sistem. 
1.6 Keperluan Perk.aka an dan Perisian 
Semasa proses pembangunan Sistern Pengurusan Kertas Peperiksaan ini, 
tcrdapat tiga kcpcrluan yang dikcnalpa ti iaitu keperluan pcngguna, kcp .rlunn 
sistem dan keperluan spesifikasi perkakasan dan peri .ian. alam bah ini nk in 
din atakan p 'rk. ka an dan pcri ian yang diguna an clan akan di iunnk n 










4) Monitor 17". 
5) Papan kekunci dan t nikus, 
6) Modem ( 14.4 kbps). 
· 7) Pen ctak. 
13) Peri. ian 
1) Apache 1.3 
2) Micro ft Project 2000. 
3) Microsoft FrontPage 2000. 
4) MySQL server. 
5) Microsoft Visual Basic 6.0. 
6) Macromedia Drearnwcaver MX. 
7) Pelayan Web Peribadi (PW ). 
L6.2 Scmasa Larian Sistem 
cma a larian sistcm, spc i Ilka i pcrkak an yang di gun, kan adalah sam 1 
seperti pesifikasi perkakasan pernbangunan di mana kcperluan di atus ad 11 ih 
paling minimum. 
Bagi kcpcrluan : pc, ifika: i pcri. ian terdapat. dikit pen mb h n iauu 
1) I ntcrnct I .. plorcr. 
2) Adobe Acrobat R .ader .0. 










Pembangunan Sistcrn P 'n)uru. n K' ms l "l riksa n ini : um t rasnya 
bcrtujuan untuk mcnyokong, mcmudnhknn, dan m nycdiak n kemudahan untuk 
pengguna sasaran yang bakal m .n r nm k n . ist m. n retahui bahawa rnelalui 
rujukan dan analisi kc ata alan pe rik n .ang lepas, seseorang pelajar 
mampu untuk mcncapai k jayaan, rnaka atu sistem yang dapat rnernbantu 
mcrcka dalam hal ini haru dibangunkan. Maka, atas inisiatif tersebut Sistem 
Pengurusan Kertas Peperiksaan telah dibangunkan. 
Sistem ini mampu untuk menggantikan pengurusan konvensional sedia 
ada yang menjilidkan soalan-soalan peperiksaan bagi seluruh kursus yang 
ditawarkan bagi ctiap cmestcr ber ama kcpada sctiap lakulti. 
Ketidakseragaman dan pengagihan soalan megikut jabatan men ukn k Ill l 1 ii 
p njejakan r kod bagi 
s belumnya. 
i tern ini yang bcra askan web yang dapat dicap· 1 s .cara ntas 1111 n 
alan- alan pcpenksaan ba )I bcb rnpn tnhun 
rnernpunyai simpanan pangkalan data berpusat. lni merupakan perrnulaan k · ada 
penguru an berpu at bagi t ran dan pen cl engg r an untuk kcrta -k erta 










Bab 2 Kajjan Literasi 
2.1 Pcndnhuhrnn 
Kajian, anali is, pcnyelidikan dun rujukan adalah suatu perkara penting 
yang perlu dititikbcratkan dalam p nbangunan sesebuah sistem yang baik. lni 
adalah kcrana ha ii dan kcputu an ang diperolehi daripada langkah-langkah 
tersebut bakal digunakan sebagai panduan untuk merekabentuk sistem. Maka 
dalam bab ini, perkara-perkara tersebut akan disentuh dan dikenali sebagai ulasan 
kes usasteraan. 
Kajian litcra i meru akan pr scdur ataupun langkah y· ng 1 cntinu d in 
boleh dikategorikan sebagai kegiatan kritikal dalam pro .cs p .mbnn iun m 
se cbuah i tern maklumat. I la ii dan kcputu an yang dipcrolchi da ipnda ulas n 
kesu. asteraan akan mcncntukan samada sesuatu si: tern m klumat itu m nnpun: 1 
p ten i untuk bcrjaya dan bcrfungsi cpcrti yang dirancangkan. 
Bab ini akan menghuraikan dan rnernjcla skan den ran t erp irin ·i 
bagaimana penemuan dan ha ii anali i. ng dijalankan kc ta 1st m- 1 t m 
edia ada dapat membantu untuk menghasilkan . atu . i. t m maklumat . e1 rti 
i tern Pcnguru an Kena Pepcrik aan ang cdang dibangunkan, 
i dalum pcnilaiun k · olehlak .anaan, rujukan ke atas ·ist nn . an11 dia 
ada dapat memberi ju tifikasi k' ndn pr jck i tern m. k\umat. lni m\.:mb nkan 










sistem sedia ada atau membangun . utu sist m l aru l 'r las tr1' m id a daripada 
sistem lama. 
Ulasan yang ditulis adalah b 'rd 1. 
selain dari pada mcmbcri p crhatinn k epnd f ktor-faktor trat gik dan isu-isu yang 
dirasakan berkaitan dcngan id a dnn kon p tern Sistem Pengurusan Soalan 
Pcperiksaan. lni bagi memperlihatkan bagaimana sistem sedia ada dibangunkan, 
dilaksanakan, dan rncncliti corak per embahan yang dipamerkan seperti 
rekabentuk sistern, antaramuka pengguna sistem, pangkalan data, dan metodologi 
yang digunakan. 
Daripada kesemua pertimbangan dan kajian yang dibuat melalui prose. 
ulasan ke u a tcraan ini dapat memberi panduan dan petunjuk mcngcnai ciri-ciri 
sebuah sistem yang baik dan bakal dibangunkan seperti Sistcm P ·n iurus in 











2.2.1 Buk u Ru °L1kAJ1 
Buku rujukan m .rupaknn antarn , um er m klumat yang paling baik 
kcrana ia mcmpunyni kr dibiliti n k b l hp rcayaan yang tinggi. Buku- 
buku m ngcnai pcngurusan projek, pangkalan data, pengurusan sistem 
maklumat, dan rckab ntuk i t m t lah menjadi pilihan untuk dirujuk. Ini 
kerana buku-buku ini dapat membantu dalam pembangunan sistem 
maklumat. la diperolehi dari Perpustakaan Utama Universiti Malaya 
secara pinjaman, ataupun dibeli di kedai-kedai buku. 
2.2.2 Rujukan ke atas Artikel. JumaL dan Kertas Kerja 
alah atu cara yang digunakan untuk mend patkan maklumnt nd \ _ h 
daripa a rujukan dan pcmahaman kc atas arti cl, jurnal, d n l, 111. !.. IJ 
yang bcrkaitan dcngan kon cp. umber rujukan ini dapat mcmb inkan 
gambaran dengan lebih jelas tentang ·e .uatu a ·p ik rnban iunun un ' 
tidak dapat ditunjukkan dalarn buku rujukan. urnb r-: umb r mi mud h 
diperolehi daripada P rpu. t k an Utarna Uni r. iti Mal an bihk 









2.2.3 Layaran Internet 
Dalam era tcknologi m klumat dnn komunikasi m , p nggunaan 
internet scbagai salah sntu sumhcr mcnda; tkan m klumat s mcmangnya 
tidak dapat dinafikan. K 'mud h n . n T i k n seperti laman web 
peribadi atau organisa i, rkib F P, kuliah ata talian, FAQ, medan 
diskusi, dan penggunaan njin gelintaran dapat dimanfaatkan sepenuhnya 
untuk mcndapatkan maklumat b rkaitan sistem. Namun, sumber-sumber 
tersebut perlu diteliti bagi memastikan ketulenan dan boleh dipercayai. 
Internet diperluaskan lagi dengan kemunculan kafe siber di seluruh negara 
yang boleh digunakan untuk melayari internet selain daripada fasiliti di 
makrnal k mputcr Fakulti Sains Kompuler dan Tcknologi Maklumnt. 
Layaran internet dilakukan dengan menggunakan enjin iclinturun s ·p nti 
atas dokumcn FAQ (Frequently A. kcd ()uc. tions) an ' m 111p k n 
rcncana daripada mcdan di ku i ata talian ,NET. 
2.2.4 Perbincangan bersama penyclia 
Pertemuan dcngan pen lia yang mcmantau d n mcmb ri tunjuk ajar 
·cpanjang pro c p m angunan i tern d pat digun k n bagai panduan. 
egala ·r .oulan m ·ng .nai .istcrn dinjukan k epada p ·n ilia di sarnpin 1 
menerima kritikan dan id 'n darip da b hau. Pert mu n diadak n ada 










2.3 Sistem Atas Talian 
Sistcm Atus Talion m rupaknn sntu sist m -an bcrlung i melalui 
komponen-komponcnnya samad 
berhubungan dan berk munika i ntar 
1 u risian yang saling 
tu ma lain serta mempunyai 
sambungan kcpada rangkaian s t mpat (LAN atau global (WAN). 
i tern ini bcrlung i d ngan m mb narkan pengguna yang mempunyai 
sambungan capaian ke rangkaian tersebut untuk mencapai maklumat dalam 
sistern. Sistem ini semakin berkembang seiring dengan penggunaan Internet dan 
kebanyakan sistem atas talian kini berkait rapat dengan World Wide Web (www). 
Kcbanyakkan i tern ata talian diirnplernenta ikan kerana kelcbihann a nm 
dapat dicapai oleh pengguna tanpa rnengira faktor geografi. lch itu, p .ml nn iun 
mcmilih untuk mcnggunakan p ndckatan si tern atas talian untuk m emban iunknn 









2.4 Sistem Maklumat 
2.4.1 
istcm rnaklurnat adalah sutu kolc · si k m n n-komponen berkaitan 
yang saling bcrintcraksi untuk m n rirna input. memproses, menyimpan, serta 
menghasilkan output yang boleh digunakan bagi mencapai sesuatu objektif. 
Sistcm ini dibahagikan kcpada dua jcnis iairu secara manual dan automasi. Sistem 
maklumat autornasi juga dikenali sebagai sistem maklumat berasaskan komputer. 
Kaedah sedia ada dalam pengurusan maklumat berkaitan kertas soalan 
peperiksaan adalah menggunakan sistem maklumat manual dimana pro es 
pcngumpulan data. dan pengolahan data menjadi maklumat dilaksanakan t supn 
menggunakan komputer. 
1 tem mnklumat bcropcra i dengan mcnjalankan aktiviti-nkti iti • as 
seperti: 
Input- pcncrimaan data mcntah yang dima ukkan d ri lu r i tern, 
2) Pemprosesan data - pengolahan dan manipulasi lo iik k . at I. dutu 
mentah untuk menjadi maklumat. 
3) Output - p nghasil n ma lumat ang mcmpun ai m ks ud . mantik 










4) Storan data - penyimpanan data atau maklum 1t untuk rujukan atau 
kegunaan di masa akan datanu. 
2.4.2 
idak dapat dinafikan bahaw d l m pell • i bidang yang diterokai pada 
masa kini, penggunaan si t m maklurnt t b ra askan k mputer banyak membantu 
dari scgala asp k. Banyak fa dah y ng dip rolehi melalui pembangunan sistem 
maklumat untuk tujuan mcmbantu kcrja-kerja pengurusan menjadi lebih efisien 
dan teratur. Antara kebaikan implemerrtasian sistem maklumat automasi adalah 
seperti: 
l) Meningkatkan prestasi dan kecekapan pengurusan serta operasi. 
Melalui i tern ini, kcrja-kerja penguru an dan pcra ·i rutin rn ·1~jR ii 
lebih mudah clan cekap, Peningkatan dalarn pre ita ·i dan kcc .kup m ini 
kan mcmbcri kc an p itif kepada rganisasi y n r 111 n runnk n 
sistcm. lni kcrana masa opcrasi dapat disingkatkan dnn s k Ii 111. 
mcningkatkan kadar pclanggan yang bcruru and lam csu tu m sa. 
I) umber maklumat panta bagi · k ngan m m uat k putu an. 
Bagi organi .. i an mem ntingkan kualiti m . n, . tu . i: km 
maklumat ang ark dan dapat mcmbantu piha pcnguru n untuk 









tidak dapat dibuat sekiranya ketiadaun sumb ·r m iklum it /ang j la 
dan tidak mencukupi. 
2.4.3 Scj, rah Si,. lcm Mnklu.!filll 
Scjak sejarah komput 'r b ·nnul. s ekitar t hun 60an, fungsi sistem 
maklumat agak mudah iaitu in di nnakan dalam pemprosesan urusniaga, 
penyimpanan rekod, dan aplikasi perakaunan. Ketika itu ia dikenali sebagai era 
pcmproscsan data clcktr nik (EDP). Keadaan mula berubah pada tahun-tahun 
I 970an di mana konscp sistem rnaklumat telah beralih kepada satu konsep di 
mana ia berfungsi sebagai satu sistem membekalkan laporan clan maklumat yang 
telah ditetapkan untuk membantu pihak pengurusan membuat keputusan. 
Dari tahun l 970an hingga kc tahun 1980an, konscp sistcm sokon ian 
keputusan telah dikemukakan oleh Anthony orry dan Michael Scott Motton. 
ist m ini adalab bagi rncrnbantu pcngguna dalam pcnguru: an okon an n i-ho 
dan interatif dalarn proses mcmbuat keputusan. Namun, perk mbnn inn . 1. t m mi 
sckali lagi mcmpcrlihatkan pcrubahan kcpada rung iannya ang maru t 'l th 
timbul fenomena perkornputeran pengguna end-user computin 1 untuk 
membantu pengguna secara langsung dalam mcnggunakan is t m maklurnat tanp 
pcrlu bantuan daripada pentadbir : i. tern. 
citing dcngan crkcmbangan k mputcr, pen ian dan r ngkaian. ~ 1 tern 
maklumat tidak la 1i di iunakan sccaru lung ·ung olch pihak pcnguru ·an · alikn a 










Selain itu, perkembangan dalam bidan r k pinturun buatun telah 
menghasilkan sistem pakar dan . i. t cm bcrnsnsknn l ·n' ·t ihuun x una m rnainkan 
peranan penting dalam sistcm mal lum t, 
2.5 istcm Maklumat Pcngurnsnn 
Sist m Maklumat Pengurusan merupakan salah satu daripada cabang 
si tern maklumat yang tcrdiri daripada Si t m Pengurusan Transaksi, Sistem 
Pakar, dan istem okongan Keputusan. Sistem ini merupakan satu sistem 
maklumat yang berkeupayaan untuk memenuhi keperluan maklumat pengurusan 
dalam sesebuah organisasi. Maklumat-rnaklumat yang dihasilkan adalah dalam 
bcntuk laporan yang diperolehi daripada i ·tern penguru an tran aksi. 
Kelebihan si tern maklumat ini adalah ia mampu untuk 111 ·njnnnk in 
lap ran-laporan dalarn bcntuk bcrkala dan mcngi ut pcrminta n. lni nd 1 h 
bcrt patan dcngan objektif binaannya yang berm tilk n b ntunn k 
nguru an rgani a i dalam mcnguru kan rck d-rck d maklumat mcrcka. 
Maklumat yang dihasilkan oleh si stern adalah dijanakan m ilului proses 
pengekstrakan dan pengolahan ke ata data ang ima ukk n cba ai input. in 
lain bagi si tern ini adalah ia mcrnpun ui f rmat n ti b lch 
diubah uai dan ia men impan rnaklumat b rk la , gi atu t mp h tcrtcntu. 
uatu ·i ·tcm p ·nguru ·an muklumat yang baik sch ru ·n a m ·m un a1 










ekonomi dari segi kos, flck ibcl dan m 1\ iikut k ':1 j um, rinakns a znr mudah 
dipelajari dan digunakan, sorta t ini dnri . ii mnklumnt nn . dung di impan 
dan diuru kan. 
2.6 
Si tern maklumat botch dibangunkan berdasarkan kepada beberapa pilihan 
seperti sistem pelayan-pelanggan (client- ·erver system), sistem tunggal (stand- 
alone system), sistem maya (virtual system), dan sistem berasaskan web (web 
based system). 
istcm maklumat erasa kan web telah menjadi atu istcm yan k ·r ip 
dibangunkan oleh sesebuab organisasi bagi tujuan penguru ·an maklurnat m ·1 '\... \. 
Pcrkara ini b rl ku ctcls h led kan internet kc cluruh duni nu m 'I\ babk n 
internet diterima pakai sebagai salah satu medium komunika: i Inn . uml r 
maklumat di canter dunia. Maka, tidak hairanlah jika cnibina i tern ini turut 
terpengaruh dengan perkernbangan pesat internet. 
i tern Pengurusan Kert P perik aan ang dib ngunk n int JU 
merupakan satu sistem berasa: kan web. Si. tern ini dipilih bcr . rk n b b rn1 
kcbaikan ang bakal dipcrolchi darip dan a. Ant r kcbaik n 1 tern ini alah 









Maka, lebih ramai pengguna yang akun b mnin \t untuk m nggunakan 
sistem. lni menjadikan sistem ini lobih muduh lit zrimn ol h lb ll li p ringkat 
pengguna. Sistcm ini juga men dink n ap inu t ant . l 
mana lokas: yang mcmpun ni k cmudah n '!\l ai n dan rangkaian yang 
berhubungan dcngan intern it, 
Sclain itu, pen implcmcnta inn i t m ini akan dapat mengurangkan 
masalah kckurangan ruang storan seperti ang dihadapai dalam mana-mana 
kacdah manual. Kacdah manual yang memerlukan maklumat disimpan dan 
direkod dalarn fail menyebabkan kesesakan ruang simpanan setelah beberapa 
tahun beroperasi. Oleh itu, sistem ini yang memberi suatu kelebihan kepada 
organisasi iaitu tanpa penggunaan kertas. 
Namun cgitu, i tern ini masih mcmpunyai kekurangannya s ·p .ni 
latihan yang harus diberikan kepa<la pengguna baru, irnplcmcntasi iist sm duri s · ii 










2.7 Rangkaian Internet 
2.7.1 A itu lntc nqil 
Internet ialah satu nm kaian komput 'r i m n ~ jumlah komputer yang 
disambungkan antara satu sama lain m n gunakan perkakasan dan perisian 
komunikasi. la mcrupakan atu letu. an teknologi ang paling hebat dalam abad 
kc-20. la dikatakan scbagai satu fi nomena ang mengubah segala perspektif 
komunikasi dan perkongsian maklumat dari kaca mata dunia. Ia membuka jalan 
kepada kemudahan berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain tanpa 
dibatasi had sernpadan yang suatu ketika dahulu adalah merupakan halangan 
utama untuk bcrhu ung. 
Internet merupakan satu mekani sma untuk penyebaran maklurnut clan ul 11 
untu menjalinkan kerja ama meneru i interaksi antara manusia dan komput r 
tanpa dibatasi faktor geografi. Internet merujuk kcpada maklurnat rl bnl ininr 
l ) Sambungan logikal dengan ruang global yang mempun ui nlamat uni], 
b rasaskan I atau rujukan sambungan. 
2) Mcmbcri k munika i ok ngan met Iut pcngguna n pr t k I 









3) Membenarkan dan menggunakan capaian s c nu umum d in 
persendirian melalui pcrkhidmatnn I rhap tin l •i r \ 1 \ k munikasi dan 
penerangan infrastruktur b rk it rn. 
2.7.2 Sejarah lntcmet 
Internet bcrmula bila mana kerajaan U menubuhkan ARPA (Advance 
Research Project As ociation) pada 1950an. Tujuannya adalah bagi 
menggalakkan penyelidikan antara universiti dan kerajaan. Hasil usaha ini 
telah membuka jalan kepada pembinaan satu rangkaian komputer yang 
dinamakan ARPANET pada tahun 1969. la telah menghubungkan empat 
komputer yang bcrada pada lokasi berasingan iaitu Univcrsit of 
California di os Angeles (UCLA), Univer .ity of aliforniu di mt 1 
arbara ( 13), nivcrsity of tah dan 'tanfi rd cs nr h In. titutc 
(SRI). Peningkatan dalam penggunaan ARPANl:::T scm kin m nin ik t 
sclepa itu. 
Kernudahan e-rnel diperkenalkan dalam A AN ;r pudu tahun 
1972 dan diikuti dengan kcmudahan ftp ( tie tran f r pr t 1) iaitu ntu 
kacdah memindah foil dari sat komputcr kc k mputcr in rn lalui 
rangkaian. Pada 197 , hN-... diha ilkan, iaitu tu k dah untuk 









Usaha telah ditnmpukan untuk m 'n .iptn , uu k dnh yang 
membolehkan sernua ran ikninn kompm r . '!ln' t erdiri d ripada jenama 
bcrlainan bcrkongsi data dnn b rkomuniknsi nt ra s tu ama lain. 
Penyclcsaian kepada masalah ini inl h T P ransf r Control Protocol/ 
Internet Protocol) yang p rtarna dizunakan oleh ARP ANET yang 
kemudian mcnjadi asas p nubuhan internet. 
Pada 1982, ARPANET tclah menggunakan TCP/IP secara 
keseluruhan dan setahun kernudian satu kaedah di mana setiap komputer 
di internet diberi satu nama khusus yang dikenali sebagai Domain Name 
Server (DNS). Setiap komputer akan mempunyai nama dan nombor IP 
yang unik. Pcnubuhan NF NET leh NF (National Science Foundation) 
pada tahun 1984. la merupakan satu rangkaian erkclajuan tinu ii untuk 
mcnghubungkan univcrsiti dan pusat pcnyclidikan den ran kornput r 
berkelajuan tinggi. ARPAN 'T dihcntikan pada tahun 19t 0 pal ill 
NF N ,T mcngarnbil alih rung inya clama 5 tahun chingga I 
internet sernakin berkernbang apabila kaedah bcra 'a .kan hip meks 








2.8 World Wide Web (www) 
World Wide Web atau \cbih dik "'H H m lalui . in 'K tann a iaitu www 
yang tcrdapat pada ctiap alnmnt nu dituju j lam s mbung n intern t dalam 
rangkaian global. la merupakan satu sis t rn nu m ngandungi koleksi fail-fail 
multimedia teragih yang disok n \eh peng una dan pelayan (server). Fail-fail 
yang berada dalam jaringan ini mempun ai alamat khusus dan unik serta 
dialamatkan sccara tcratur mclalui pcngalarnatan ang dikenali sebagai Universal 
Resource Locater (URL). Bagi pengguna yang ingin mencapai fail-fail yang 
disimpan pada alamat masing-masing dan inginkan paparan fail-fail tersebut, 
pengguna harus mernpunyai perisian aplikasi browser seperti Microsoft Intern t 
xplorcr, Netscape ommunicator, atau Mo aic. la mcmpunyai atu protokol 
kornunikasi yang digunakan dalam rangkaian TCP/IP yan • dik ·nali s ·b 11 ii 
1 lypertext rans er Protocol (HTT ). Protokol ini bcrfun 'Si untuk men iambi! 
fail-fail daripada pelayan-pelayan yang telah di hususkan oloh pnut n p 'rtngk t 
tinggi (hypcrlink). 
ejarah World Wide Web bennula dengan kajian kc atas id ea t mtunu 
teknologi hipermedia teragih yang dicadangkan lch 'im erncr -Le darip d 
.. .uropcan aboratory f r Parti le Phy. ic. pada tahun 19 9. Iden ini dalah 
mcngcna1 atu t~kn I gi ng dapal mcm antu d lam kerj , m 
maklumal antam ang ·a ·rk ·naun kajian-kajian mcnerusi Internet. 









Bersandarkan kepada idea asas t 'rs 'but, sntu i rot )t lip \\ irld Wid W b 
tel ah dibangunkan di '-'RN pada I \: 111 dun 1 nhun "- emudi n. r t taipnya yang 
pcrtarna ini mcnggunakan kornputcr NF.. 'T s 'h~1 flt platf mm .a. Namun bcgitu, 
ia masih bclum bcrkcrnban r s hin 1 zal h k 'pad k mun ulan satu browser yang 
dibangunkan bcroricntasikan grafik ane p rtama dikenali sebagai Mosaic. 
Mosaic telah dibangunkan oleh Mark Andreasson pada 1993 semasa berada di 
Univcr ity or Illin is. 
Perisian Mosaic dianggap sebagai 'killer application' iaitu satu aplikasi 
yang berjaya mempopularkan internet kepada pengguna awam. Pada akhir 1993 
terdapat 500 pelayan WWW yang menawarkan berbagai jenis maklumat s perti 
teks, grafik, audio dan vide . chingga Januari 1997, internet tclah mcmpun 









2.9 Kaiian Keperluan Perisian Aplikn$i istem 
2.9.1 Pengenala.n 
Parisian aplikasi adalah pens inn . m~ m n ndungi aturcara yang 
dibangunkan untuk memenuhi k ch ndnk ten mu nu zuna. la boleh dibahagikan 
kepada dua iaitu perisian a as dun pcri inn termaju. Perisian asas juga dikenali 
sebagai aturcara aplikasi tujuan am. la disebut juga sebagai pakej pengeluaran 
kcrana tujuan pcmbangunannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran 
pengguna. Contoh perisian asas adalah perisian pengurusan pangkalan data, 
pemprosesan kata, perisian hamparan, perisian kelompok, perisian gabungan, dan 
perisian komunikasi. 
Manakala pcrisian termaju pula adalah peri ian untuk tujuan kha don 
memerlukan kebolehan dan kepakaran yang lebih untuk digunakan. P ·r1sinn ini 
bolch dibahagikan kcpada katcgori iaitu: 
1) Aturcara aplikasi pcrniagaan - pcrisian untuk mcnyclc aikan kchcndak 
fungsi perniagaan dan industri seperti perakaunan.jualan, dan kewangan. 
2) Aturcara aplikasi saintifik - pcrisian untuk meiaksanakan tugas pcmprn. e: an 
yang bcrkaitan dcngan ains scpcrti tabu, fizikal, sial, kclakuan, matcm uk 









3) Aturcara apl ikasi lain - iaitu p crisian s "'' in :hri1 sd l isi n untuk tujuan 
pcrniagaan dan saintifik. lo mclipnti I ri: inn untuk endidik n, perubatan dan 
lain-lain. 
Perisian aplikasi mernpunyai ciri-ciri tertentu seperti palang tatal, palang menu, 
kursor, menu bantuan (help menu), m nu pop timbul (pop-out menu), kotak 
dialog, tutoran dan dokumentasi. 
2.9.2 Visual Basic Script (VB Script) 
Vi ual Basic adalah mcrupakan satu jenis bahasa pengaturcaraan bagi 
Microsoft Windows. Program Visual Basic dibangunkan dalarn Int· mrt • l 
Developm nt ·nvir nrncnt (I ·) yang rnernbenarkan pen i una untuk rn irck , 
rnelaksanakan, dan debug program VB sccara mudah. ID · turut mcmb n r], n 
pcngguna untuk mcnulis pr gram yang bcrlung i dalam pccahan ma tcrtcntu 
berbanding dengan tanpa menggunakan ID . 
ebenarnya V adalah dibangunkan darip d baha a ngatur ara n 
BASIC. la digunakan untuk tujuan p mbangunan aplikas i perniagaan kritikal. 
Namun, V mcmpuuyai cm-cm cbagai atu aha a yang mcmb nkan 
kcrnudahan tcrbaik scp ·rti anturamuka pengguna grafikal, ka alan peri ·ti\ a 
(ev 1111 handling), capaian kepada Win 2 A Pl, ciri-ciri r ricnta ikan bj ek, 









Microsoft telah menghasilkan bcbcrapa • ., isuul perti 
Leaming Edition,Profesionnal Edition, Ian Ent 'fl rise I'diti n. 
membolehkan pcngguna untuk m n ih . ilknn npliknsi untuk lnt crn t dun World 
Wide Web. 
Visual Basic dapat m imb eri sok n mn 1 rha risian berorientasikan 
pengurusan pangkalan data sep rti P n ru n Data i ual contohnya yang boleh 
mcmbuat capaian ke pangkalan data bahagian pelayan dan juga perisian 
pangkalan data bagi Micro oft sepcrti Microsoft Access. 
Visual Basic rnernpunyai beberapa keistimewaan sebagai bahasa 
pengaturcaraan untuk menghasilkan antaramuka pengguna grafikal secara mudah. 
ta menyediakan kelebihan untuk Sistem Pengurusan Soalan Peperiksaan yang 
bakal dibangunkan mclalui: 
I) apaian data yang mcmb lchkan pembangunan plikasi peln nn- 
pelanggan yang lcngkap dihasilkan. 
2) okongan dan kebolehserasian dengan aplika si lain scperti Mi ro ·on 
My L dan PHP scripting ang aknn digunakan dal m -asa 
Pcrlaksanaan dan Pcngkodan nanti. 
3) Marnpu untuk rncnguru skun .umbcr data dan kompon ·n bahagian 










PHP mcrupakan satu bah n I nskripnn (s '1'11 tm~ I mgu;ig~) yang direka 
spcsifik untuk tujuan pcmbinaan web. In merut kt n alnt untuk p mbinaan laman 
web yang dinamik. Ia s benarn a l bih ringka berbanding bahasa lain seperti 
Java atau dan mcngandungi I bih ban ak fungsian yang berguna untuk: 
rncncipta laman web. 
la dibangunkan oleh Rasmus Lerdorf, yang dipanggil sebagai peralatan 
Personal llome Page. Sintaks bagi bahasa PHP adalah menyerupai sintaks dalam 
bahasa C tetapi PHP adalah lebih ringkas berbanding C kerana ia tidak 
mcnggunakan k n cp yang ukar epcrtirnana dalam Pl IP juga ltd 1k 
mengandungi keupayaan pengaturcaraan paras rendah .epcrti k .rann in ti1 ·k \ 
untuk pr gr m laman web yang tidak mcmcrlukan kcupa aan tcrs ebut. 
Selain itu, ia juga mempunyai kelcbihan untuk bcrkomuniknsi d •n an b ik 
dcngan pangkalan data. PHP mcnyok ng kcbanyakan pangk Ian data , ng d 
pada hari ini. la mengendalikan perhubungan ke pangkalun data dan 
bcrkornunikasi dengannya. Ia berf un i i den ran men am bun kan p enggun k 
pangkalan data, menyerahk n ar han pengguna, an rnengcmb likan . cmula 









Antara kelebihan menggunakan I \I iulnh: 
1) Pantas= kerana in dib nnmk u dnlnm kod l l l'Mlrd nm sa 
maklumbalas adalah s in ik ~I. 
2) Mudah digunakan+ dir kn untuk tujn n k mud han dirnasukkan ke 
dalam fail HTML. 
3) Bolch dilarikan dalam pelbagai sistem pengoperasian. 
4) Sclamat - pcngguna tidak dapat melihat kod PHP. 
5) Direka untuk rncnyokong pangkalan data - direka secara khusus untuk 
berinteraksi dengan spesifik pangkalan data. Memudahkan tugas 










2.9.4 Microsoft MySQL 
Perisian MySQL mcngandun ri fY'I p program utiliti 
yang mcmbantu pcntadbiran pan knlnn d11t11 M • 1, sort b b rapa pcrisian 
sokongan yang dipcrlukan. 
MySQL mcrupakan RDBM , n p nta dan mudah digunakan untuk 
pangkalan data. la mudah dipasang dan digunakan berbanding perisian untuk 
pangkalan data yang lain cpcrti M Ace dan Oracle. 
MySQL rnenjadi pilihan ramai pernbangun 1arnan web kerana ke1ajuan 
dan saiz yang kecil menjadikannya ideal untuk pangkalan data sesebuah laman 
web. Antara kelebihan menggunakan MySQL sebagai pangkalan data ialah: 
l) Pantas - merupakan faktor terpenting dalam pcmban iunan sist ·m. 
2) Mudah bolch dibina dcngan mcnggunakan pen utaan rin ikas dulam 
bahasa SQL, bahasa piawai untuk k munikasi den ran RDBM8 nu 
lain. 
3) Fleksibel - boleh dilarikan dalarn beberapa ·i 'l em pen 1op era nan 
seperti Window , Linu , Mac -r cl3 , dan bcbcrapa jeni 111: 
seperti S laris, AIX, dan · ' Uni 
4) clarnat M K mcnawar an kawalan kc clam t n ang ungg: k 
atas pangkulun data, Penguatkua iaan mern markan hak k .utarnaan 









kumpulan pengguna tcrtcntu, Mnluh, knt \ lulu u yang Iisimpan akan 
dienkrip. 
5) Kapasiti yang bcsar ia men okon :i mm ngend likan pangkalan 
data schingga 50 million baris don l bih. aiz default fail adalah 
sehingga 4GB. 
6) Kebolcnsesuaian - Sumber terbuka bagi lesen GPL membenarkan 
pcngaturcara mengubah perisian MySQL mengikut kesesuaian 
persekitaran mereka. 
2.9.5 Microsoft FrontPage 2000 
FrontPage digunakan untuk tujuan memudahkan kerja icpcrti mcmbcnluk 
satu antaramuka sistem yang akan dibangunkan. Tuga s-tu ias pcngcditun d in 
pengubahsuaian rncnjadi mudah kcrana ia scnang dipelajari dan digunnknn t npr 
masalah. Salah satu sebab ia dipilih sebagai pcrisian untuk pen zcditnn k p 
muka web adalah kcrana ia dikcnali cbagai pcralatan untuk pcngatur ·or rn 
laman web yang popular. la bukan sahaja bertindak sebagai editor 1 lTML, mal h 
Frontl'age telah membenarkan pengguna untuk men ha ilk, n lamnn w b an 
mempunyai ciri-ciri dinamik dalam aspek enjin clintaran, . ub-web, pcrnbilang 









2.10 Analisis Sistem Sedia ada 
2.10.1 A nail sis www.exambank. m 
Sistem dalam laman w ·b ini h mpir • ml d ngan sistem Sistem 
Pengurusan Kerta Peperik aan yan akan dibangunkan. Ini adalah kerana sistem 
ini juga dibangunkan berasaskan web 
Idea untuk mcmbangunkan istem ini datangnya dari seorang guru di 
Alberta Distance Leaming Centre yang telah meminta suaminya yang bekerja di 
syarikat pembangunan perisian untuk membangunkan satu sistem yang bertujuan 
untuk menyimpan soalan-soalan peperiksaan. Soalan-soalan peperiksaan itu 
discbarkan kcpada para pclajarnya me1alui Internet. Namun bcgitu, Ap nng 
rnerneranjatkan beliau ialah sistern soalan peperik ·aan yang bcrasaskun w ·b itu 
mcndapat ambutan di maria makin ramai pclajar yang m clawat lam n v •b 
t rsebut s tiap hari. 
Di awal pcmbangunan sistcrn tcr cbut, kcuntungan bukanlah men] di 
matlamat kepada sistern namun akhimya bayaran terpak a dik makan k epad 1 
p ngguna. lni bermula apabila sistem te ebut dibuka k pada rang ramai ang 
ingin menggunakannya. Scbclum sistcrn ini dibuka, pih k Int met Servi e 
Pr vidcr (I P) tclah mcnycdiakan lcbar jalur yang tidak d p t mcnampung 
bilangan pcngguna ang m ·ningkal .etiup huri. 
Pengguna ang ingin menggunakan istem untuk men p 1 atau 









yang disediakan. lni kerana pihak ISP telah men rcnakun ·t~l perkhidrnatan kepada 
pengguna yang inginkan capaian ke . i stem. Si. t ni 1 rs l ut m rupakan satu 
sistem yang mempunyai hak milik perit :H dun tin h \ml una in d mgan sebarang 
organise i. 
Antara ciri-ciri yang t erdapat p id sis tern i l h ia mempunyai kawalan 
kesclamatan yang baik den an men mukakan i tern login pengguna. Pengguna 
bcrdaftar akan diminta memasukkan nama pengguna (user name) dan kata laluan 
(password) scbclum dibcnarkan men apai maklumat sistem. Bayaran yang 
dikenakan adalah mengikut bilangan login yang dikehendaki. 
Di samping itu, ia juga memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
mengambil beberapa peringkat peperiksaan bagi kertas tertentu secara atas talian 
(on-line), la mcmbcrikan pilihan pada pcngguna amada mcngambiln n s · arn 
individu atau berkumpu\an. Maka, sistem ini sesuai digunakan di sckolah-s ·koluh 
ebagai maklumat tarnbahan untuk pclajar. i tern ini rncmpun ai antnrnmuk 
pengguna yang mudah diikuti dan dipelajari, ringkas, . crt menu-menu 111 rn 
yang bcrkcnaan cpcrti Password Shop. Pruct 1 • ~ 'l' sst«, Acc:es.,·s Ad111111, Tcucli •r 
Bank, dan Mai/mg List bertepatan dengan kehendak dan kcpcrluan p ·n 1um\. 
Namun, kelemahan sistem ini ia\ah ckiran a pcng ,una tiad brm: r 
Internet ~xplorer maka mcreka tidak dapat mencetak oal n k rana si h:m han a 
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2.10.2 Analisis www.diglib.um.edu.my 
Dalam laman web p n urusan p crpustak 1 n lniv rsiti Malaya, 
terdapat pautan ke projck ynno dik 'n Ii 8 bl :i i l ~i kl sndigi i an kertas 
soalan pcpcrik: aan yang m no mcrup km proj ek ang hampir sama 
dengan Si stem Pengurusan K 'rt . P eperiks • n ng dibangunkan. Namun 
bcgitu, masih terdapat perbezaan anrara k dua-dua sistem tersebut. 
Persamaan antara sistem-sistem itu adalah dari segi fungsiannya 
yang dapat mcnguruskan dan men impan rekod-rekod kertas peperiksaan 
bagi beberapa tahun lepas untuk rujukan semula dalam pembelajaran. 
Namun, masih terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua sistem 
iaitu sistem dalam projek pendigitisan kertas peperiksaan merangkumi 
scmua Iakulti yang terdapat di Universiti Malaya manakala istcm 
Pengurusan Kertas Peperiksaan adalah berskopkan Fakulti um' 
Komputer dan ekn logi Maklumat sahaja. 
Masalah yang dihadapi sernasa mcl yari laman v« 1 proj 'k 
pcndigiti an ini dan mcnjadikan Fakulti ain omputcr <.I n cknolo ii 
Maklumat sebagai halaman pilihan untuk dilihat, didaputi susun n 
pergerakan ke halaman lain tidak memudahkan p ngguna, K crta -k rta 
pcperiksaan tahun-tahun I pa juga tidak dibahagikan men rikut k la. atau 
jcnis tertcntu cpc.rti mcngikut jabatan atau t hun. i tcm tnt men ampur- 









elektif luar fakulti. Ini menyukarkan pen 1guna dari lu ir fakulti t rs but 
untuk membuat rujukan. Keadaan ini bolch m embcri k san buruk k pada 
sistem kerana pandan an d n int craksi p en nm k li l mgguna ke atas 
s1 tern adalah pcncntu kcpada k ~in. !HH1 s 'Sn tu sist m, 
lch kerana sistem ini m crupak n c buah i t mp ngurusan kertas 
peperiksaan bagi umv rsiti ia eharu n m ngkaji struktur organisasi 
sesebuah fakulti agar manfaat diperolehi bukan sahaja dari kalangan 
pclajar dan pcnsyarah dari fakulti tersebut malah sesiapa sahaja dari luar 
fakulti boleh menggunakan maklumat dari sistem dengan mudah. 
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Rajah 2.3 Antaramuka Pilihan bagi Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat 
Sintesis 
Hasil daripada aktiviti pcngumpulan maklumat dan anali: is k ntnsn a, 
Sistcm Pcngurusan Kcrtas Pcpcriksaan ini dapat dibangunkan d ngan lcbih 
efesien dan jelas. Konsep yang akan digunakan dalam pernbangunan sistcrn mt 
ialah teknologi yang berasaskan web kerana teknologi ini membolchkan e iapa 
sahaja yang mempunyai kemudahan capaian ke rangkaian internet b I h 









Dalam proses pembangunan sistem pula, t iknik-t knik t rtentu telah 
digunakan bagi membantu melicinkan nkti iti . nn~ dijalankan. Teknik 
pengumpulan maklumat yang tclah di nmaknn ndnl h melalui l ya n Int met dan 
rujukan kc ata buku bcrkaitan dan ju )0 analisis sistem • 'di d yang dijadikan 
panduan. Di samping itu, pandan ran dan id p .n~ lia juga dijadikan sebagai 
sumber rujukan. lni kerana melalui ka dah ini aktiv iti pengumpulan maklumat 
lebih cepat dan bcrkesan. 
Pcralatan yang digunakan untuk membangunkan sistem adalah seperti 
perisian Microsoft FrontPage 2000, Microsoft MySQL, PHPscripts, Macromedia 
Dreamweaver MX dan Macromedia Flash MX. Peralatan ini digunakan bagi 
merekabentuk antaramuka sistem, pangkalan data dan editor HTML untuk 
pengkodan. 
Metodologi yang digunapakai dalam pernbangunan si stern adalah user- 
int ired web design. Metodologi ini amat scsuai den ran tcknolo i bcru: . knn 
web yang menjadi teras pembangunan sistcm. Dalarn mctodologi ini in takan 
tcrdapat tiga pcringkat yang saling bcrpuiar di cp njang kitar pcmbnngunun 
sistern iaitu discover, design, use. Pcringkat discov tr telah dijalankan dulam bub 
pertama dan kedua manakala peringkat design akan dijalankan dalam b b anali i 
dan rekabentuk sistem. 
Deng n adanya met dologi dan tcknik ini cbagai panduan rta pcralat n 











Segala kajian dan analisis aug t 'lnh dij ilnnk in t srm . uk i u-isu dan 
contoh sistcm bcrkaitan yang tclah discntuh hhm b 1: ini kan d pat membantu 
mernbangunkan Sistem Pengurusan ertas P, niks an. 
Mencrusi aktiviti yang dijalankan dal m bab ini, dapat diketahui dan 
dikenalpasti perbczaan antara sistem sedia ada dengan sistem cadangan. 
Walaupun tcrdapat kclcbihan dan kekurangan pada setiap sistem, namun perkara 
tersebut dijadikan sebagai garis panduan untuk mereka sebuah sistem yang baik. 
Dengan adanya sistem ini para pelajar dan pensyarah akan dapat melakukan tugas 
mengulangkaji, perbincangan, rujukan dan analisis soaJan dengan lebih mudah 
dan ccpat. 
Melalui bab ini, telah dikenalpasti semua teknik dan perisian yang akun 
digunakan sepanjang proses pernbangunan sistem. elain itu, scu la p irknkn: nn 
yang terlibat apabila sistem telah siap sepcnuhnya dan sedi untuk < igunakan 
kclak turut dikcnalpasti. lni mcrupakan sebahagian pcran angan awal agar proj k 
tidak menghadapi rnasalah untuk digunakan dan sctcrusnya m mcapui objckti 









Bab 3 Metodologi 
3.1 Pendahuluan 
Metodologi adalah satu set pandu n len kap ang mengandungi model- 
model, kemudahan peralatan, dan teknik-teknik khusus yang per1u diikuti dalam 
mclaksanakan sctiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat pembangunan 
sistern. Metodologi ini rnerupakan rnaklumat bertulis dalam bentuk buku atau 
dokumen bertulis, yang rnemperincikan setiap aktiviti yang perlu dilaksanakan 
oleh pembangun sistem, termasuk bentuk dokumentasi dan laporan-laporan yang 
perlu disediakan. 
3.2 entered Web Design 
M t dologi yang digunakan dalam dokumcnta 'i don pcrnbangunan i tern 
ini ialah user-cent ired web design yang rnana metodo1ogi ini crs .suaian d en ran 
sistem b rasaskan web yang menjadi a a i tern Penguru an K rta P rik aan. 
M todologi ini mel takkan p ngguna . ebagai objek terpcnting dalam pr cs 
rcka cntuk i tern di mana cgala a 'pc .cpcrl] ntaramuka, kcpcrlu n rung ian, 
dan tindakan ·i tern mcm iri f ku · k pada engguna. 
Model yang terdapat dalam 
und irstuuding, a .iton 11 UA). 









3.2.l Mode1 Awareness, Undcrslanding,, Action AU J 
Model ini sangat penting kcpada r k nbentnk int 1 ksi yang b rpusatkan 
pcngguna, fa rncnckankan bahawa sctiap pcrkn .'tng bcrlaku idalah disebabkan 
interaksi manusia dengan persekitarnn nu k,. n m m nuhi matlamat atau 
kehendak manusia. Maka, dalam sist rn yang dibangunkan, manusia (pengguna) 
akan berinteraksi dcngan persekitaran ( sistem) melalui kepekaan (awareness), 
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3.2.2 Kelebihan User·Centered Web I csign 
Terdapat beberapa kclcbihan d I rn ff\ no unak n us ·r- ientered web 
design cbagai mctodologi sist cm, Ant 11m k l bih nn i lah: 
I) Meningkatkan kepenggunaan, 
Ocngan meningkatkan tahap kegunaan sistem ini, maka penerimaan 
olch pcngguna adalah baik dan keinginan yang tinggi dari pengguna 
untuk menggunakan sistem bertambah. 
2) Meningkatkan keberkesanan. 
la dapat membantu pengguna bekerja dengan cara yang mercka pilih 
dan ini menjadikan mereka lebih efektif dalam rnenggunakan sist m 
berbanding rnenggunakan rekabentuk antaramuka y nu tidak m crck 
fahami. 
3) Mcngurangkan ralat. 
Kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah akibat d ripada rekaan 
antaramuka pengguna yang lemah. Dengan cara p ka k pad 
kchcndak pcngguna dan mcrnahaminya, mak ralat ang tirnbul kibat 










4) Mengurangkan masa latihan. 
Penglibatan, sokongan, dnn k cku t n d lam h 11 s 'n. itiviti pengguna 
dapat mcngurangkan ma. latih n d:m kc ckapan peugguna. 
5) Meningkatkan penerimaan. 
Pencrirnaan yang cepat terhadap antaramuka pengguna dapat 
mcmbcrikan satu kcpuasan dan kepercayaan kepada pengguna untik 
menggunakan sistem. Keseronokan dapat mengurangkan tekanan yang 
dihadapi pengguna semasa berinteraksi dengan sistem. Maka, ini dapat 
mengurangkan peratus penolakan sistem oleh pengguna. 
6) Menambah produktiviti. 
leh kerana si tern rncngimplcmcntasikan ciri-ciri rckaocntuk nu 
baik berasaskan pengguna, pengguna dapat mcnggun an . i.1 im unruk 









3.3 Discover, Design, Use 
Mctodologi us "r- tent 'red w >/ i 'sig11 m cnggunak n p cahan kerja 
discover, design, use dalam rekab muk si t em. k , dalam pembangunan 
Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan ini, a a p ahan kerja ini telah digunakan. 
Berdasarkan model pecahan kerja ini, terdapat beberapa proses yang perlu diikuti 
iaitu: 
1) Mengumpul fakta dan maklumat. 
2) Kaji dan teroka. 
3) Incubate. 
4) Rekabentuk. 
5) Periksa dan perbaiki. 
6) langi. 
7) Penghantaran produk. 
Model rekabentuk ini berbeza daripada model rekabentuk oleh 11 ilrnholtz an ' 
menyatakan proses rekabentuk terdiri daripada pen erapan maklumat dari 
persekitaran (saturation), rekabentuk, dan penerangan (illw11111at1011). Manakala 
m dcl ini mcnyatakan pro ·c · rckabcntuk mcmcrlukan 3 pcringk t ng p rlu 












Rajah 3.2 Kitar Proses Rekabentuk 
3.3.1 Discover 
Peringkat ini mengandungi proses-proses mencari dan mengumpul segala 
yang berkenaan dengan apa yang berkaitan dan diperlukan untuk 
merekabentuk sistern. Ia juga peringkat di mana keperluan rekabentuk 
dikenalpasti. Peringkat ini lebih merupakan satu proses analis i. di mana 
sistem sedia ada seperti sistem www.c mban . m d n 
www.diglib.um.cdu.my dijadikan rujukan dan pcrbandingan. 
Dalam peringkat ini telah disenaraikan apakah yan ' p xlu ada 
dalam sistem yang bakal dibangunkan. k p p ngguna, faedah ang bakal 
pengguna perolehi, dan apakah matlamat sistcm dari pandangan pengguna 
dan pcmbangun. 
Maka, untuk p .rnbangunan i item Pengurusan Kertas Pep rik saan 










mendapatkan kerta peperi k nan • cs i l pus d ngan mudah dan 
cepat serta pengurusan tcrha op k cnns 1 rs hut l l 1h sistem itik. P ngguna 
yang disa arkan untuk mcnggunaknn sist m i l h ih k p ngurusan 
organisasi, pclajar, dan pens arah. 
Dalam pcringkat ini juga t lah dik nalpa ti perkara yang menjadi 
keutamaan dalam metodologi bera a kan p ngguna (user-centered). la 
dapat dibahagikan kcpada 3 perkara utama iaitu pengguna, kegunaan, dan 
maklumat. 
3.3.1. l Model RAO 
Perkara utama rekabentuk berasaskan pengguna (user-centered) bagi 
Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan ialah pengguna (roles), kcgunaan 
(a lion), dan maklumat (object). la dikcnali cbagai M dcl R/\ . 
Role 
Object Action 











Pengguna adalah herbcza dari segi pen r t hum k nuput r, k mnhiran, 
dan objcktif Harus mcngctahui . hpa f "n~gnn , s ran dan kehendak 
rnereka, Dalam Model RA , p m l run \ ditaf irkan sebagai peranan 
yang mcmbuat tindakan ke ata objek dan menggunakan objek untuk 
melaksanakan tindakan. 
Siapa : Pclajar, Pensyarah, Pentadbir sistem. 
Kehendak : Kemudahan memiliki dan mengurus kertas peperiksaan 
sesi lepas. 
2) Kegunaan. 
Pengguna rnenggunakan sistem untuk tujuan tertentu. Maka sist em 
harus menyediakan kegunaan, tugas, fungsi, dan tindakan. Bagnim nn 
perkara berikut dipenuhi dapat mencntukan sistcm terscbut er 'Un , 
clckti f, clisicn, dan mcmua kan ataupun scbaliknya. 
Fungsian pengguna : Kernudahan untuk rnuat turun, kcrna skini, j :jak 
rekod, muat naik, dan simpanan, 
Kemahuan untuk nuhi kehendak na : Suatu . ist m dengan 









Lokasi penggunaan : Dari mana-rnana komput r y mg m mpunyai 
sambungan rangkaian ke Intern ·t. 
3) Maklumal. 
la merupakan pcrkara yang di ari d n i run kan oleh pengguna dari 
sistem. Bagaimana maklumat di trukturkan, dan dipersembabkan 
kepada pengguna dapat memberikan kefahaman melalui tugasan atau 
tindakan sistcm. Dalam tcrminologi berorientasikan objek, maklumat 
dikenali sebagai objek. Objek mempunyai tindakan ke atasnya yang 
akan dilaksanakan oleh peranan (pengguna) dan objek juga digunakan 
untuk membuat tindakan. 
Apakah maklumat yang perlu : Senarai keperluan pengguna dan 
spesifikasi fungsian dan bukan fungsian yang menyokong kcguna m. 









Daripada [Don Koberg dan Jim nguall, 197.31. rekal ntuk m rupakan 
proses yang memerlukan krcativiti dnripadn I ihak 1 erlib t dengan proses 
ini. Mclalui pcringkat pcncmu n (dis iover} i n n HsL s belum ini, telah 
dapat dikenalpasti objekrif, ·kop sist em k 1 ngguna, matlamat, 
tindakan, dan maklumat mengenai i tern. Terdapat beberapa langkah- 
langkah yang perlu diikuti semasa proses merekabentuk seperti: 
I) Kawasan (area). 
Membuat keputusan tentang bagaimana menempatkan kawasan 
maklumat dan tindakan. Memahami pembangunan asas blok sistem. 
Dalam rckabentuk Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan, blok sistcm 
dipecahkan kepada 3 modul kecil yang merupakan kawa an akti iti 
sistem iaitu modul pengguna, modul kertas soalan, dan modul utiliti. 
2) Apakah halaman yang ada. 
Mencipta toryboard untuk rnewakili bila dan bagaimanu pen 1guna 
mahu mendapatkan maklumat dan menjalankan prose dan tindakan. 





















Masukkan Kod Kursus 














3) Apakah yang terdapat dalam tiap halnman. 
Langkah menyenaraikan s am t rpcrin i I 11k h kandungan bagi 
sctiap halaman dalam kawnsan akti iti, hj ektifnya ialah untuk 
memahami scpenuhnya s tiap k "P erlu n dalam rekabentuk 
kcseluruhan .. 
4) Rckabcntuk interaksi (interaction design). 
Dalam peringkat ini, keputusan untuk menentukan apakah yang boleh 
dilakukan oleh sistem dibuat dan merekabentuk proses interaksi oleh 
pengguna dengan setiap halaman dan menghasilkan aktiviti yang 
berguna. Rekabentuk interaksi menggunakan Model AUA yang 
dikembangkan secara lebih terperinci yang menambah asp ·k 
pengetahuan pengguna, kepuasan pengguna, maklumat . ang 
diperlukan oleh pengguna, hasil daripada maklurnat, tujuan, pilihan, 
dan tindakan yang dipilih. 
5) Rekabentuk gambaran (visual design). 
Merekabentuk dcngan lengkap tentang bagaimana sist m akan 
kclihatan dan bagaimana per crnbahan i tcm tcrhadap pcngguna akan 









3.3.2. l Stail (style) 
Dalam rekabentuk gambaran (visu 1/ I •sign), stail Inman w b yang 
in gin dibangunkan harus dit ntukun. St nil m rn1 nk n , u tu .ang mudah 
di cam tctapi sukar untuk dicipta nt au dik l skan. l adnlah atu bentuk 
yang nyata, konsisten, dan kohcren. t 11 d pa m mberi gambaran 
pertama terhadap isi kandungan laman v b. T rdapat beberapa jenis stail 
yang digunakan oleh pembangun ' eb masa kini. 
Stai! paparan bcrita, majalah, artistik, pereka grafik, profesional, 
hiburan, dan stail campuran adalah antara stail yang digunakan. Bagi 
Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan, stail campuran telah dipilih. 
Kelebihan menggunakan stail ini ialah paparan ha]amannya adalah bebas, 
kelihatan lebih bersih, dan gaya susunan yang baik. 
3.3.3 Use 
uatu rckaan istcm ma ih bclum bolch ditcntukan chinggalah i. 
digunakan. Sebelum sistem digunakan, kebolehgunaannya ham' diung 1 rr 
d.an diuji terlebih d.ahulu. Pengujian keb I hgunaan ke ata p 'n guna 
adalah satu-: atunya cara untuk mengetahui ma alah cbenar i. t m. 
Kebolchgunaan adalah ciri yang mcnggabungkan cbcrkc anan, kcpua an 











Dalam bab metodologi ini, aktiviti m "'1\ l en \ll 1. ti d U\ huraian ke atas 
rnctodologi pcmbangunan sistcm yang digun kan d 1 m Lt m Pcngurusan 
Kertas Pepcriksaan telah dijalankan. 
Hasil daripada aktiviti tersebut telah didap ti bahawa metodologi yang 
sesuai dengan proses pembangunan sistem adalah user-centered web design. 
Metodologi tcrsebut kcrap digunakan dalam pembangunan sistem berasaskan web 
masa kini. la merupakan satu panduan untuk membina sistem dan laman web 
yang baik dengan mengutamakan pengguna sebagai kunci dan tumpuan 
pembangunan sistem. 
Melalui bab ini, proses pembangunan sistem menjadi lebih cepat dan 
teratur melalui tiga peringkat yang telah disenaraikan dalam metodologi, Ti in 
peringkat yang haru ditempuhi untuk kejayaan sistem adalah dis .ov -r, icsign, 
use. Dengan membahagikan kerja-kerja pembangunan kepada tiga p rinckat ini, 









Bab 4 Analisis Sistcm 
4.1 Pendahuhrnn 
Fasa analisis mengandun ri nktiviti-aktiv 'ti penting dalam 
pembangunan sistem maklumat. Aktiviti utama ang dijalankan dalam 
fasa analisis adalah seperti akti iti pengumpulan data atau fakta untuk 
mcngcnalpasti kcpcrluan-kcperluan bagi sistem maklumat. Dalam bab ini, 
maksud keperluan sistem dan keperluan bagi Sistem Pengurusan Kertas 
Peperiksaan yang dibangunkan akan dinyatakan dan dijelaskan. 
4.2 Fasa Analisis Sistem 
Fasa analisis melibatkan pentakrifan secara terpcrinci tentan T 
apakah yang boleh dan perlu dilaksanakan olch sistcm maklumnt anc 
boleh membantu dan menyokong organisasi pcmbangun I c arnh 
pcncapaian objcktif sccara clcktif dan cfisicn. Bab ini akan m nakrifkan 
tentang keperluan sistern iaitu satu ciri pcnting mcngcnai · zsuatu 
keupayaan dan kebolehlaksanaan istem untuk m mua kan p ngguna. 
Terdapat beberapa pecahan aktiviti-aktiviti ang tcrdapat d lam 
la a anali i cpcrti bcrikut: 
1) Pengumpulan data 
2) Mengenalpasti keperluan-kep rluan 









4) P~p~anaan dan B~nil~inn altcrnatif 
I 
4;~ pcfipisi Kepcrluan ~~stem 
Keperluan sistem merupakan deskripsi bagi fungsi-fungsi y~ng 
a~ll-n dilaksanakan bagi sist m maklumat ang dibangunkan. Fasa analisis 
akan mcmbincangkan dengan mendalam setiap keupayaan yang _µ)~mpu 
dilaksanakan oleh sistem. 
Kepfrluan juga dipyatakan sebagai penyataan abstrak di peringkat 
tinggi 111enfenai sistem di 111~na penyataan tersebut adalah terpt}fil~ci 
definasi formal mengenai sistem. Tan 
Sommerville, keperluan qitakrifkan sebagai deskripsi mengenai apa an 1 
si tern b leh laksanakan ~~p kekangannya. efinisi tcrscbut tidak pop k 
I 
berbeza qe1g~n definisi lf11lanf ~ep~rluan olch Pf1cagc~ i itu k. p'rlHqn 
mcrupakan piri-ciri bagi ~i tern atap pcncrangan mcngcnai --. uatu ang 
boleh dill:l~}l~an oleh sistem YTit\t~ penuhi tujuan utarna si ·tc111. 
' ' ' 
Tujuan ~eperlua~ pi~~ri:fka~ dalam fa a anali i a~ la~ 4pt~: 
l ~ Menjelaskan ~e~~~ ~~re ~ sis tern apakah Fung i 9~ in- 111 
yanf;i haru dip~rwai ~I.ch s.jstcm. 
I 
2) Membolchkan pembangun bcrb1ncang dengan pelanggan 






















Pencntuan dan Anali ·is Kcpcrluan 
Rajah 4.1 Proses Menentuka.n Keperluan 
4.4 Analisis Keperluan Sistem 
Keperluan dibahagikan kepada tiga jenis iaitu keperluan pengguna 
di mana ia merupakan definisi di peringkat tinggi dan mengandungi 
penerangan awal secara keseluruhan dan tidak terperinci. Kepcrluan 
sistem pula memberikan definisi yang lebih terperinci dan ia m n .ntukan 
perkhidmatan dan kckangan sistcm. Manakala kcpcrluan spcsifikasi 
rekabentuk perisian adalah dokumen yang lebih tcrperinci daripad 
keperluan sistem. la merupakan deskripsi abstrak mcngenai rekab ntuk 
perisian sebagai rujukan utama untuk rekabentuk dan implernenta i. 
Kcpcrluan akan mcncrangkan kclakuan sistcm, men atakan 
keadaan dan pertukaran sistem. la boleh dilakukan melalui dua earn 










4.4.1. Keperluan Pungsian 
Keperluan fungsian men er n ikan int t lk:'i ntaru i. t m dan 
pcrsckitaran di ckclilingnya. la jug) m "l'. t k n b aaimana sesuatu 
sistem akan bertindak pada s suatu k ead n atau apabila dikenakan 
stimuli. Dalam pembangunan Si t rn P ngurusan Kertas Peperiksaan, 
tcrdapat beberapa keperluan fungsian ang telah dikenalpasti dan 
disenaraikan. la adalah scperti: 
J) Senarai Jabatan 
Fungsi ini memberi peluang kepada pengguna untuk mernilih jabatan 
yang ada bagi mencari kertas peperiksaan yang terkandung dalam 
setiap jabatan samada kursus teras wajib, kursus teras jabatan, ku us 
pihhan jabatan, atau teras fakulti. 
2) Scnarai Kursus 
Fungsi ini merupakan fungsi utama yang mana pcngguna dap t 
melihat paparan senarai nama kursu yang ada bersama k d kur u 









3) Paparan Kertas Soalan 
Fungsi ini bergantung kcpada pilihan mg dilakuk n ol h penguna. 
Fung i ini dilakukan mclalui pcmilih n tnhun i n m t r tertentu 
yang ditawarkan sebelurn mernilih kertas s Ian ang ingin dilihat. 
4) Tambah K rtas Soalan 
Fungsi ini dipcruntukkan hanya kepada pensyarah yang mempunyai 
login yang sah sahaja dalam senarai pensyarah di mana mereka 
dibenarkan untuk membuat tambahan kepada kursus sedia ada. 
Mereka boleh berbuat demikian dengan menekan butang Tam bah yang 
disediakan. Mereka kemudian akan diminta memasukkan butir tahun, 
semester, dan nama kursus yang ingin ditambah. 
5) Hapus Kertas Soalan 
Fungsi Hapus adalah Iungsi untuk rnclupu kan kcrta oalan tcncntu 
dalarn pangkalan data setelah didapati kursus tcrsebut tidak lagi 
ditawarkan dan dijumudkan. 
6) .dit Kerta oalan 
-ungsi mt adalah untuk rnernbcri pcluang kcpada p ns arah dan 









mana kertas soalan dalam . impanun. M elnlui fun 'St ini, k rta oalan 
yang sedia ada dalam Cung. i : uarai k rtns soalnn l I h di dit amada 
nama kur u atau kod kur us apabila organisasi p nguru an sistem 
menggunakan nama dan kod barn. 
7) Maklumbalas 
Fungsi ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pengguna untuk 
mengemukakan pandangan dan maklurnbalas mereka kepada pentadbir 
sistem. Ia juga membolehkan pentadbir memberi info terkini mengenai 
sistem kepada pengguna. Fungsi ini membenarkan pengguna untuk 
saling bertukar pendapat dan maklumat. Ini dapat menjadikan sistcm 
ini sebagai suatu medan perbincangan bagi pelajar. 
4.4.2 Kcpcrluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah deskripsi bagi ciri- iri ung 
menyempurnakan lagi sesuatu sistem maklumat dan jug k kan an- 
kekangan yang menghadkan . mpadan atau skop projek p mbangunan 
sistcm. la olch dianggap cbagai rung i tambahan atau ciri-cin pclcngkap 
kepada kep rluan fun isian. ari pcrspektif pcngguna, keperluan ini 
merupakan ciri utama bagi menentukan k ja aan 
maklumat. 










Berikut merupakan keperluan bukan fung ian . ang dik nr lpa ti bagi 
Sistem Pengurusan Kertas Pcpcriksa n: 
I) Antaramuka pengguna rin rkus 
Antaramuka pengguna yang digunakan dalam sistem haruslah ringkas 
agar scnang bagi pengguna untuk menggunakan sistem. Antaramuka 
bcgini dapat menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem pada 
masa hadapan. Stail bagi halaman yang digunakan adalah stail 
campuran agar pengguna tidak begitu tertekan menggunakan sistem 
kerana stail ini sesuai untuk semua jenis pengguna. 
2) Mesra pengguna 
Pengguna dijangka dapat mempelajari dan mcnggunakan . istcm dalam 
masa yang singkat kerana penggunaan antaramuka yang rin ·n. dun 
tcrsusun. Mcrcka akan mudah bcrintcraksi mclalui butang-butaug 
navigasi yang disediakan. 
3) Kebolehgunaan semula 
istcm ini bolch digunakan crnula sckiranya tcrdapat pcnuk ran di 
ma ·a hadapan seperti penarnbahan kcpada modul-modul edia ada 










4) Masa tindakbalas sistem 
Sistem akan memhcriknn mo. tind kt l11. 
pcrgcrakan dari h laman k halam n dir k 
n~ , ingkat k rana 
ra ringkas tanpa 
menggunakan banyak halarnan unruk m n · pai tujuan. Ini dapat 
dilakukan terutamanya apabila pen guna menggunakan spesikasi 
perkakasan dan perisian yang dicadangkan seperti penggunaan 
pemproscs Pentium 166 M1-lz dan modem dengan kelajuan 14.4 kbps 
minimum. Pengguna juga disediakan dengan pilihan Quick Search 
sekiranya mereka telah mengetahui kod kursus yang ingin dicari. 
5) Kawalan keselamatan 
Sistem hams menyediakan prosedur keselamatan untuk men iawasi 
dan menyimpan sumber data dalam pangkalan data den on bnik. lni 
dapat menjamin kredibiliti sistcm dan mcndapat k p< r 
pcngguna untuk tcru mcnggunakan sistcm. 1 i amping ilu, ia d pat 
mengekalkan ketulenan data yang disimpan. 
6) Tindakbalas kepada pengguna 
Pcngguna charu nya dibckalkan dcngan pa aran maklumat atau 
rnesej yang memaklumkan k pada rnereka mengenai tindakan m r ka 
ke ata istern. istem juga haru mampu men ediakan pr edur 











Bab ini tel ah mcnghur aikan m ·ng "Hit.i fas nnalis i dan aktiviti 
yang dijalankan scpanjang fasa t rs but Akti iti-aktiviti yang terdapat 
dalam fasa analisis adalah p ngumpulan fakta dan mengenalpasti 
keperluan sistem. 
Melalui pcnakrifan dan penilaian serta meneliti kebaikan dan 
keburukan setiap ciri, telah dapat disenaraikan keperluan-keperluan sistem 
samada keperluan fungsian clan keperluan bukan fungsian. Segala 
keperluan yang telah dikenalpasti dalam bab ini akan digunakan untuk 
menghasilkan rekabentuk sistem yang mempunyai ciri-ciri yang baik, 
Dengan adanya dokumen keperluan ini diharapkan dapat membantu dan 










Bab 5 Rekabentuk Sistem 
5.1 Pendahulu»n 
Fasa rekabentuk merupakan fasa ang penting dalam proses pembangunan 
sistem. lni adalah kerana ia memberi gambaran awal kepada pembangun 
mengcnai rupa bcntuk sistcm yang akan dibangunkan. 
Rekabentuk adalah satu proses yang memerlukan kreativiti pembangun 
bagi rnentafsirkan masalah sistem kepada suatu penyelesaian yang logik. 
Penyelesaian dapat dibuat melalui manipulasi maklurnat daripada spesifikasi 
kepcrluan dalam tasa analisis sebelum ini. Rekabentuk sistem boleh dikategorikan 
kepada tiga jenis iaitu: 
1) Rekabcntuk Konseptual 
Rckabcntuk terancang yang mcncrangkan kcpada pcngguna tent ng 
fungsi yang dijalankan oleh sistem. 
2) Rekabentuk Teknikal 
Rckabcntuk yang mcmbcrikan kclahaman kcpada pcmbangun i tern 
mengcnai sp · .ifikasi keperluan perisian dan perkakasan ang 










3) Rekabentuk Logikal 
Rekabentuk yang bergantun · kcpada am sis t m d ipat m emenuhi 
keperluan sistem yang tclah dikcnalpasti. 
5.2 Senibina Sistem 
Rekabentuk bagi senibina sistem bol eh digambarkan melalui Carta struktur 
di mana carta ini dibahagikan kepada umum dan khusus. Penggunaan carta 
struktur adalah bagi mcmberi gambaran ringkas capaian yang boleh dilakukan 
oleh pengguna sistem. 
5.2.1 Carta Struktur Sistem 
Carta struktur bagi Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan terdiri daripada 
tiga kelas pengguna yang dibezakan mengikut tahap capaian masing-masin •. 




•r ·~ ,, 
Struktur truktur truktur 











5.2.2 Carta Struktur Pentadbir Sistcm 
Daripada carta truktur sistcm, pent dbir sist m m rupakan pengguna 
yang mempunyai kuasa capaian s penuhn a ke atas mo ul-modul sistem. Ini 




Kertas Pengguna UtiUU 
Soalan 



















5.2.3 Carta Struktur Pengguna I3crda11nr 
Carta struktur pengguna b rdaftar m "'11111\inkk ru li m apaian fungsi 
sistcm olch pcngguna tcrscbut di mana had ' pni:lHH) t ruad kepada modul 
kertas soalan dan profail diri. Struktur aliran b 1ri p 1 n pengguna berdaftar 























5.2.4 Carta Struktur Pengguna Awa:m 
Dal am Si stem Pengurusan K tin. P '1 erik: !l n ini, r mgguna awam 
tcrtakrif scbagai pclajar akulti Sains Kornput r dan Tek iologi Maklumat, pelajar 
dari luar fakulti, dan juga orang rarnai an T in rin m ndapatkan maklumat dari 
sistem. Oleh sebab itu, bagi modul ini tidak dik nakan sebarang login nama 
pengguna dan kata laluan. Carta struktur capaian sistem bagi pengguna awam 




So a Ian 













5.3 Modul Sistem 
Tcrdapat tiga modul utarna dalum Sist m Pcnunrusan K crta .. Pep riksaan 
ini. la terdiri daripada Modul Kcrtas oalan M dul P ngguna, dan Modul Utiliti. 
Kesemua modul terscbut mempunyai had apaian b rb za oleh setiap kategori 
pengguna. Capaian ke atas maklumat dalam pangkalan data sistem oleh pengguna 
sah akan ditunjukkan dalam bahagian berikutnya manakala di bawah adalah 






SOALAN PENGGUNA UTILITl 









5.3.1 Carta Struktur Mody) Kertas Soal1m 
Di dalam modul ini, terdapat bcbcrupn fun isi ut m i itu pa; aran kertas 
soalan yang ingin dilihat, tambah kcrtas soal n kc s 'n, ~L s narai k rtas soalan 
terkini dan hapus kertas soalan. 
5.3.1.1 Fungsi Paparan Kertas Soalan 
Mclalui Iungsi ini, semua pengguna berhak dapat melihat kertas soalan 
yang diingini melalui beberapa butang pemilihan. Capaian ke atas fungsi ini 
adalah umurn kerana ia bo]eh dicapai oleh semua kategori pengguna. Ia 
membenarkan pengguna untuk mencetak paparan atau pun mahu menyimpannya, 
Berikut adalah rajah fungsian paparan kertas soalan: 
Pilih Jabatan 
Pilih Tabun Masukkan Kod Kursu 
Pilih Semester 
Pilih Kursus 










5.3. l.2 Fungsi Tambah Kertas Soalan 
Fungsi tambah kertas soalan kc scnarni s cdin 1 rh d k sp da capaian oleh 









Tam bah impan 










5.3.1.3 Fungsi Hapus Kertas Soalan 
sahaja. Bagi kursus yang tel ah dijumudkan, kcrt !\S so l n b gi kursus terscbut 
kemungkinan tidak lagi rasional, maka fun rsi ini m mb narkan pentadbir sistem 
menghapuskannya bagi tujuan kemaskini istem. Aliran fungsi tersebut adalah 






Pilih Kursus H Edit 
Ila pus 
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5.3.2 Struktur Modul Pengguna 
Struktur bagi modul pengguna tcrdiri d ripadn fungsi tambah p ngguna, 
hapus pcngguna, dan scnarai pcngguna scdi ~ ~da. Penggun dalam modul ini 
tertakrif hanya bagi pensyarah dan buk nn a ng tuna awarn. Oleh itu, 
pensyarah dan pengguna awam tidak dibenarkan unruk membuat capaian ke atas 
fungsi ini. la hanya diberikan hak capaian kepada pentadbir sistem. 
5.3.2.1 Fungsi Tambah Pengguna 
Fungsi tam bah pengguna membenarkan pensyarah yang 
bertanggungjawab bagi sesuatu kursus untuk mendaftar dengan sistem sebelum 
boleh melakukan aktiviti seperti menambah atau menukar kertas soalan bagi 






f--. Tamhah Kc Login Senaral 










5.3.2.2 Fungsi Senarai Pengguna 
Fungsi ini membenarkan pcntadbir si: t cm untuk m n. mak rekod 
pcngguna yang sah rncnggunakan sistcm. la lan. bol h dilih t kb pentadbir 
sistem kerana ia merupakan fungsian t rhad. Untuk m ncapai senarai, pentadbir 




Kembali ke lhttHHi 
Menu 










5.3.2.3 Fungsi Hapus Pengguna 
Fungsi ini berhubungan i l engguna. Untuk 
mclakukan rung i ini, pcntadbir , isrcm h rus t 'Tl ebih d hulu m ncapai fungsi 



















5.3.3 Struktur Modul Utiliti 
Modul utiliti terdiri daripada dun fun rsian iaitu ftmb, i tukar kata laluan 
dan Iungsi forum. Fungsi tukar kata laluan bol eh dicnpai ol --h pentadbir sistem 




















5.4 Rekabentuk Susunan Halamnn 
Dalam pcngurusan pcrscmbahan web ~ 'rg 't Ilk n ti ... tu halaman ke 
halaman lain ada1ah penting. Terdapat b ·b rapa us unan pergerakan yang popular 
seperti circular, exploratory, dan hierar hi al. Dalam sistem ini, susunan 
halaman web yang dipilih adalah circular arrangement. 
Susunan ini mcnyokong pergerakan ke depan dan ke belakang melalui 
halaman-halaman yang ada. Ta dipilih kerana format bagi susunan sebegini baik 
untuk menakrifkan prosedur langkah demi langkah (step-by-step procedures) dan 
arahan atau teks yang hams dipapar secara berjujukan. Secara konseptualnya, 
susunan ini ada1ah licin pergerakannya. Pengguna mernpunyai kernudahan untuk 
mengikuti hyper/inks dan sentiasa mengetahui di mana mereka bcrada datum 
sistem. Walaupun ia sela1unya digunakan untuk halaman berjujukan, namun ia 
bukanlah satu halangan untuk mengaplikasikannya. Selain itu, p nggunaan 
susunan ini dapat mcngurangkan bilangan halaman yang tcrlibat dcng n pautan. 
B D Mula A c Tam at 










5.5 Rekabentuk Fungsian Sistem 
5.4.1 Gambarajah Kontcks 
Gambarajah konteks digunakan untuk m m :l kan s mua perhubungan 
yang ada dalam Sistem Pengurusan ertas Peperiksaan. Kelebihan 
menggunakan garnbarajah konteks sebagai pemodelan sistem ialah pembangun 
dapat mclihat dengan lcbih jclas hubungan yang wujud antara semua pengguna 
dengan persekitaran sistem. Selain itu, ia juga boleh digunakan sebagai asas 
dalam membentuk gambarajah aliran data untuk sistem ini. 
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5.6 Rekabentuk Antaramuka Penggunn 
5.6.1 Pcndahuluan 
Dalam bahagian ini, kerja mer kab ntuk ntaramuka p ngguna dijalank:an 
di mana proses ini merupakan bahagian anz paling sukar dalam proses 
rekabentuk sistem. lni adalah disebabkan s gala analisis dan takrifan terhadap 
kcpcrluan sistcm scbclum ini akan diimplimentasikan ke dalam bentuk fizikal. 
Bagi pembangun, mereka masing-masing mempunyai gaya dan idea 
tersendiri untuk setiap maklumbalas dan pemahaman kerja. Objektif rekabentuk 
antaramuka pengguna ialah untuk: menghasilkan antaramuka yang dapat memberi 
pengguna capaian segera terhadap maklumat diingini tanpa pengguna hilang 
pemahaman semasa menggunakan sistem. 
alam merekabentuk antaramuka pengguna bagi istcm P nguru an 
Kertas Peperiksaan, pembangun telah menjadikan modul si: tern scbaj, i . n. 
rckaan dan kcpcrluan bukan fungsian cbagai ciri-ciri yang kan dirna ukkan. 
Setiap antaramuka pengguna yang terkandung dalam modul akan ditunjukkan 








5.6.2 Rekabentuk Halaman Utama Sistc~n 
Rckabcntuk halaman ini dircka den nan m nggun kan stail campuran 
profesional dan kasual. Ini mcnjadikan ant irarnuka pengguna lebih kemas dengan 
penggunaan warna latar belakang yang sama dan tidak terlalu banyak wama 
untuk papran menu. lni mungkin menyebabkan tumpuan pengguna terhadap 
sistem tidak tctap. 
I Ialaman utama sistern disediakan secara ringkas dengan kemudahan 
pemilihan menu yang mudah dan perlu sahaja. Ini bertujuan agar halaman ini 
tidak terlalu semak dengan perkara yang tidak perlu. Menu yang tersedia dalam 
rekabentuk ini ia]ah seperti login pentadbiran, menu soa]an, forum, pengcnalan 


















5.6.3 Rekabentuk Antaramuka Login Pentadbimn 
Antaramuka login pcntadbiran ini , .... rhad k .... pad ntadbir sistcm dan 
pensyarah sahaja, Maka, antaramukanya seharu n a ringka dan menjimatkan 
masa pengguna untuk memasuki fungsian tertentu ang memerlukan pengesahan 
















5.6.4 Rekabentuk Antaramuka Menu Soalan 
Rckabcntuk menu soalan adalah am rnmuka lungs ian t rpenting dalam 
sistern kerana paparan kertas soalan p periksaan an r in in dilihat oleh sistem 
terdapat dalam antaramuka ini. la mengandungi beberapa butang pilihan yang 
hams diisi oleh pengguna seperti pilihan jabatan, tahun, dan semester. Sekiranya 
pengguna mcngctahui kod kursus bagi kertas soalan kursus yang dicari, mereka 





Sains Komputerl __ l _t_l Teknologi Maklumat ..... l __ l~t._.l 
Pilih Tahun I I + I 
Pilih Semester I t I 
Bahagian untuk Quick S arch 










5.6.5 Rekabentuk Antaramuka Paoamn Soalnn 
Rckabcntuk antaramuka bagi paparan soal n ad 1 h m erupakan halaman 
yang bersambungan dengan antaramuka m nus alan. la kan memaparkan kertas 








Paparan soalan I ctak 11 impan I 








5.6.6 Rekabentuk Antaramuka Prototaip 
Rajah 5.20 Antaramuka Login Pentad.biran 










5. 7 Ringkasan 
Dalam bab rckabcntuk i tern ini, pros s m "t' k t ntuk i t m termasuk 
rekabentuk antaramuka pengguna, rekab ntuk b ran • input, dan rekabentuk 
program telah dijalankan. Rekabentuk ang dicipta adalah sebagai panduan 
kepada pembangun untuk melihat gambaran keseluruhan sistem sebelum 
mcmbina sistcm yang scbenar nanti. 
Ciri-ciri yang ditekankan dalam merekabentuk sistem ini adalah ringkas, 
separuh formal, mudah dipelajari dan difahami, masa capaian yang singkat, dan 
bersistematik. Pengguna circular page movement dan warna yang tidak 
keterlaluan telah diaplik:asikan ke dalam rekabentuk antaramuka pengguna sistcm. 
Melalui penghasilan antaramuka prototaip sistem, pembangun dapat 
menggambarkan kemungkinan antaramuka sistem yang baik dcngan mcncliti 
kebaikan dan keburukan prototaip sistem yang telah dihasilkan. la bot h di' dikan 
rujukan untuk kcgunaan tasa sctcrusnya atau ditcrima pakai scbagai antaramuka 










Bab 6 Perlaksanaan dan Pengkodan Si. t' 1 
6.1 Pendahulmrn 
Fasa perlaksanaan sistern dijalankan set lah kerja-kerja memasukkan kod 
program melalui pengaturcaraan. Proses iui menterjemahkan logik-logik setiap 
spcsifikasi aturcara yang tclah disediakan semasa peringkat rekabentuk sistem ke 
berituk kod-kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan yang telah dipilih. Dalam 
fasa ini, perkara yang harus difikirkan dan dipastikan betul adalah penghasilan 
kod modul-modul yang dipastikan dapat dikompilasikan oleh pelayan dan 
dilarikan dengan baik. Dalam proses pengaturcaraan bagi Sistem Pengurusan 
Kertas Peperiksaan bagi FSKTM ini, bahasa pengaturacaraan yang digunakan 
adalah PHP dan Dreamweaver MX serta beberapa modul ringkas menggunnkan 
Java Script. 
6.2 Pelayan W ch 
Sistem Pengurusan Kcrtas Peperiksaan ini merupakan satu sistem 
berasaskan web. Olch yang dcrnikian, dalarn rncmbangunkan si tern ini, Int met 
Information System (1 IS) telah digunakan sebagai pelayan web. Sekiranya 
pengguna mempunyai sistem pengoperasian Windows XP, maka peri ian Il 










6.3 Pembangunan Antaramuka Penggunn 
Dalam mcmbangunkan antaramuka pcnggun b gi i t m Pengurusan 
Kertas Peperiksaan ini, beberapa p risian aplikas i t lah digunakan. Antara 
perisian yang digunakan adalah seperti Macromedia Dreamweaver MX dan 
Macromedia Flash 4.0. Perisian-perisian ini digunakan kerana ia menyediakan 
kemudahan untuk mcrekabentuk antaramuka yang menarik. Dreamweaver MX 
digunakan untuk membangunkan asas sesebuah antaramuka bagi sistem manakala 
Flash 4.0 pula bagi tujuan touch-up, menjana banner dan membina label-label 
antaramuka sistem yang kelibatan hidup, berwarna-warni dan menarik. 
6.4 Pembangunan Pengaturcaraan Sistem 
Proses pengaturcaraan merupakan proses yang mcntcrj ahk n 
rekabcntuk tcrpcrinci kcpada kod aturcara mcnggunakan baha a pcng tur araan 
tertentu. Oleh kerana kebanyakkan modul dalam sistern adalah hampir sama, 
maka kod aturcara boleh digunakan kembali dengan hanya mengubah beberapa 
pembolehubah dan nilai data dalam kod. lni dapat mengurangkan masa ang 











6.4.1 Kod aturcara bagi Login Profail 
<? 
require once("includ s/conCitur~ .. php"); 
rcquirc_oncc("functions/ oner l. h>"); 
requ i re one. (" runcL i ems/ u L h • pht, ") i 









else{ $message= "Kesilapan dalarn pengesahan login. 
Klik<a class=link biasa href=registration.php>here</a> 




$rnessage="Anda masih belum login! KLik<a 
class=link_biasa href=registration.php>s1ni</ > jjk 




$query = "UPDATE register SET session id 
='Logout' WHERE matrix=' $logout_matri. '" 
$result = mysql_query($query); 
check_mysql(); 
$message= "Logout berjaya"; 
require_once("redirect_logout.php"); 
} 
. elect_site (); 
?> 











<body width="l00%" lefLMa r i n=5 l'()pM, n in 5 




<table width-"'/0%" bor er.-"0" L; Ll s c i.n -n01' 
cellpadd1ng="O" bgcolor="#OOOO :i" valJ.gn=t.o 
align-center ..... 
<Ld> 
<table width-"100%" bor er="O" 
cellspacing="O" cellpadding="O" bgcolor=#d3e2ea> 
<td> 
<table width="100%" border="O" 
cellspacing--"0" ccllpadding="O" bgcolor="#000066" 
vaJign=Lop> 
<td> 
<!--start head title--> 
<TABLE cellSpacing=O cellPadding=O 
width="100%" bgColor=#ffffff 
border=O><TBODY> 
<TR vAlign=top bgColor=#0482BC> 
<TD><IMG 
height=lO alt="" src="images/cl.gif" 




<TABLE cellSpacing=O ce]lP din 2 





src='' images/ indicator. git ''>&nbsp; Login 
: Sis em Pengurusan 
Koleksi Kertas Peperiksaan</TD> 
</TR></TBODY></TABLE></TD> 
<TD 
align=right><IMC height=4 alt="" 
src="images/pix.gif" width=4><IMG height=lO 
alt="" 










<!--end head l. i l:J .-- 
<tr> 
< t, d cl a s =m i n L. i l l ~: , J i q n " . ~ n 





<Lable color=#160997 cellpa ding=O 
cellspacing-=-1 valign-top width="l00%"> 
<td class=title content align="left" 
bgcolor=#ffffCr wjdth="l00%" > 
<table class=content cellpadding=3 




<td width=35% align=center 
class=content><b> No. Matrix </b></t > 
<td width=1% align-center>:</ d> 
<td width=6!J%> 
<input class Fla .T xt Box 
type="text" name="userid" maxlength="l2" size="20" > 
</td> 
<tr> 
<td width=35% align=center 
class=content><b>Katalaluan</b></td> 
<td width=l% align=center>:</td> 
<td width=64%> 
<input 
class=FlatTextBox type-"password" name="pass" 











<td><input class..,..FlatButlon lyp "ubmit11 
name=" subrru " v a 1 u e="T,og i n " " 
"I td ... 
</ l.abl 
<div ~l ~=~anlen error 


























Bab 7 Pengujian Sistem 
7.1 Pendahuluan 
Pengujian adalah fasa terakhir dalam suatu kitar hayat pembangunan 
sistem. Langkah ini dijalankan bagi memastikan sistem yang dibangunkan 
memenuhi spcsi fikasi rekabentuk sistem yang ditetapkan pada peringkat awal 
serta untuk memastikan matlamat dan objektif sistem tercapai. Memandangkan 
proses pembangunan Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan bagi FSKTM adalah 
berdasarkan teknologi prototaip, maka pengujian dijalankan secara selari dengan 
pembangunan di mana proses pembaikan dan peningkatan dijalankan dari semasa 
ke semasa tanpa perlu menunggu sistem siap sepenuhnya 
7.2 Pcngujian Fungsian Sistem 
Pengujian fungsian sistem oleh pembangun sistern dilakukan sebclum 
sistem dikemukakan dan digunakan oleh pengguna. la merupakan akti iti 
pengujian keseluruhan yang dilakukan untuk menjamin kebolehpercayaan 
(reliability) dan kcbcrkcsanan (i Jfectiven 'SS) is tern dari mu la i tern 
dibangunkan hinggalah sistern memasuki fasa pengujian ini sebelum sist m 










7.2.1 Pengujian Input 
Pengujian input dilaksanakan dcngan m rnasukkan set- t input yang 
berlainan bagi mengelakkan ra ln1 output dun hnsil d sripadr input yang 
dirnasukkan. Pcrkara yang pcrlu diambil i rhati n dalam bahagian ini 
ialah untuk rnenghasilkan makhnn balas 
kesalahan pada input. 
patutn a jika terdapat 
Contoh Pengujian Basil Pengujian 
Memasukkan user name dan Mesej ralat yang dipaparkan: 
password yang tidak sah oleh "Kernasukan input yang tidak sah" 
pentadbir 
Cubaan untuk memasukkan login Mesej ralat yang dipaparkan: 
profail oleh pengguna tidak sah "Anda masih belum rnendaflar" 
Jadual 7.1 Contoh Pengujian Input 
7.3 Pengujian Aturcara 
Pengujian aturcara adalah mengikut kaedah kotak putih. la bertujuan 
untuk memeriksa aturcara secara terperinci iaitu megenai aliran-aliran logik untuk 
memastikan sistem berjalan cpcrti yang diharapkan. Dcngan kacdah kotak putih, 









pengujian terhadap modul-modul yang digabun zkan perlu dilakukan untuk 
memastikan gabungan dan pautan antara rnodul-modul id lnh berfungs i. 
. t Pengujian Unit 
Setiap unit aturcara dalam sistem akan diuji hers ndirian. Ujian dilakukan dengan 
menggunakan set-set data ujian yang telah ditentukan dan hasilnya diperhatikan. 
Ini m.cmbolchkan unit-unit ini disemak sama ada ia berfungsi dengan betul 
apabila dimasukkan input yang dicadangkan. 
i.2 Pengujian lntegrasi 
Dalam pengujian integrasi pula, antaramuka bagi dua komponen yang berinteraksi 
dalam suatu unit yang diuji dalam pengujian unit tadi akan diuji pula. Pengujian 
ini penting bagi memastikan integrasi antara unit dengan unit lain adalah 
sempuma. Pengujian dapat dilakukan dengan mcnggunakan stratcgi bawah-ata: di 
mana modul yang bcrada di bahagian bawah atau modul yang baru ditambah kc 
dalam sistem diintegrasikan dengan modul yang lebih atas daripadanya, Dalam 
proses pengujian ini, penghantaran parameter berlaku dari unit ke unit yang sating 
berkomunikasi. lni termasuklah perhubungan antara sistern dengan pangkalan 
data yang dipcriksa samada bcrkclakuan cpatutnya scpcrti yang dikchcndaki iaitu 









7.4 Pengujian Modul 
Dalam pengujian modul, modul atu nrn dil ksan k n dahulu dan 
kemudian barulah ia diuji dari pcringkat p rtama. K cmudian. fungsi lain akan 
ditambah dan modul tersebut akan diuji · kali la TL \kti 'ti p ngujian ini akan 
berterusan setiap kali terdapat fungsi barn . ang ditambah ke dalam modul. 
Melalui kaedah pengujian ini, ralat lebih mudah dikesan semasa larian sistem dan 
dipcrbaiki, Namun begitu, ia juga mempunyai kelemahan tersendiri iaitu masa 
yang panjang diperluk:an untuk: melaksanakannya. 
7.5 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan pengujian terakhir yang dilakukan dalam fasa 
pengujian di mana ia dijalankan setelah semua aturcaran telah dilarikan den rm 
baik tanpa ralat dalam ujian integrasi sebelumnya. Tujuan pcngujian sistcm ialah 
untuk: 
1) Mengesabkan kepersisan dan kejituan semua komponen sistem yang 
dibangunkan berdasarkan kepada spesifikasi sistem yang telah direkab ntuk. 
la juga bagi memastikan setiap subsistem atau modul boleh dilarikan dengan 
baik 










seperti yang diharapkan dan direkabentuk baik dari segi fizikal mahupun 
struktur. 
3) Mengukur sejauh mana sistem yang diban runk n d p t m n apai tahap 
kcbolchtcrimaan olch pcngguna. 
7.6 Penilaian Sistem 
Sctelah pengujian ke atas sistem melalui beberapa jenis pengujian 
dijalankan, prototaip sistem akhir akan dihantar kepada beberapa pengguna 
terpilih untuk menilai tahap penerimaan sistem. Set-set data ujian diberikan 
kepada pengguna untuk dilarikan. Kemudian, pengguna memasukkan pula data 
mereka sendiri. 
Penilaian melalui pengguna yang berbeza ini dapat memberi pembangun 
sistem satu pandangan dan maklumbalas yang cepat untuk rncmpcrbaiki istcm 
sekiranya terdapat ralat atau kekurangan pada sistem. la juga menilai tahap 
pencrimaan pcngguna tcrhadap sistcm yang dibangunkan samada mcncapai tahap 
piawai atau tidak. Jadual 7.2 di bawah menunjukkan hasil penilaian sistcm yang 









Aspek- aspek yang dinilai Hasil penil iian 
Kefahaman pengguna terhadap nn mt baik 55% 
penggunaan sistcm Baik 35% 
Memu skan 10% 
Kurang m smuaskan 0% 
-- --- - . - Tahap tindakbalas sistem Sangat baik 20% 
Baik 40% 
Memuaskan 35% 
Kurang memuaskan 5% 
Nilai output Sangat baik 5% 
Baik 45% 
Memuaskan 25% 
Kurang memuaskan 2% 
Persembahan antaramuka Sangat baik 0% 
Baik 45% 
Memuaskan 10% 
Kurang mcmuaskan -% 









7.7 Keputusan Pengujian Sistem 
Kesimpulan yang dapat dibuat hasil darit in 1 ·nguJ1 n m10- telah • t? 
dijalankan adalah scpcrti bcrikut: 
1) Aspek keselamatan data 
Login pentadbir diasingkan daripada menu dalam sistem utama bagi 
mcngclakkan sebarang pencerobohan yang <la.pat menggugat keutuhan 
data kerana hanya pentadbir yang mempunyai kawalan ke atas pangkalan 
data sistem. Selain itu, sekiranya pengguna ingin mendaftar untuk profail 
mereka, mereka akan diberikan borang yang mengandungi kata laluan 
yang dienkrip kata Jaluannya dan disimpan di pangkalan data. 
2) Aspek masa capaian 
Masa capaian sernasa sistem ini berfungsi adalah singkat kerann sistern 
mcnggunakan capaian tcrus kc sctiap pangkalan data bagi modul. lni 
kerana dalam sistem ini terdapat 7 modul utama dan sctiap modul 
mempunyai sambungan ke jadual pangkalan data rnasing-ma ing. Maka, 
semua capaian oleh pengguna menjadi lebih mudah. Malah, tugas 










Bab 8 Kesimpulan 
8.J Pendahuluan 
Pada bahagian ini, segala kelebihan, k kurangan dan cadangan pembaikan 
dan peningkatan sistem akan dibincangkan secara menyelunih. Segala faedah dan 
kclebihan sistcm ini diharapkan dapat digunakan seiring dengan objektif 
pembangunan sistem. Manakala, kekurangan yang terdapat pada sistem ini 
diharapkan agar ia dapat diperbaiki fungsian dan keberkesanannya untuk 
menghasiJkan versi sistem ini yang lebih baik. 
8.2 Kelebihan Sistem 
Sistem Pengurusan Kertas Peperiksaan untuk FSKTM ini dibar unkan 
dcngan bcrtcraskan kcpada model pcmbangunan si tern web bcrpu atkan 
pengguna yang mana sistem mementingkan kepuasan dan keutamaan pcngguna. 
Selain itu, sistem ini mempunyai aspek kawalan data yang tinggi. lni 
dilakukan mcncru i pcnggunaan login yang bcrbcza untuk pcngguna dan 
pentadbir. Sistem ini akan menyulitkan semua kata laluan dengan kaedab enkrip 










Sistem ini membenarkan carian dan muatturun kertas perik mm tahun- 
tahun sebelumnya dilakukan dalam mas anc sinuk t. lni k rana . istem 
mcmpunyai cm pat kacdah carian maklumat iaitn m en ems i , nbj ek, ind k , jabatan, 
dan kod kursus. Oleh itu, pengguna m mpum ai banyak pilihan sekiranya 
mempunyai masalah sekiranya tidak pasti mengenai atu- atu kata kunci carian. 
Sistcm ini juga memberikan pihak pengurusan satu cara untuk 
mengurangkan ruang storan bagi penyirnpanan dan penjejakan kertas peperiksaan 
beberapa tahun lepas di dalam bilik dokumen ataupun di perpustakaan. Ini 
memudahkan pengurusan kertas peperiksaan tanpa perlu risau akan kehilangan 
dan kerosakan kcrtas-kertas tersebut. 
8.3 Kelemnhan dan Cadangan Pembaikan istem 
Namun bcgitu, sistcm ini masih lagi mcmpunyai bcbcrapa kclcm han 
tersendiri. Antara kelemahannya ialah segala kernaskini data yang dilakukan ol ch 
pentadbir harus melalui pangkalan data bagi pentadbir kerana semua modul tidak 
boleh dikemaskini s ca:ra terus daripada sistem. Pentadbir harus m ndaftar 
tcrlcbih da.hulu cbagai pcntadbir cbclum dapat mcnggunakan pangkalan d t 










Sistem seharusnya dibina dengan m emb narkan pentadbir untuk 
mentadbir sistem rnelalui modul padn halam m utama st. tent 
Kelemahan lain ialah paparan basil kepurus m br gi p ncarian kertas soalan 
adalah terlalu bcsar. Sekiranya, hasil carian mendapati keputusan carian adalah 
banyak maka ia memaparkan kesemua hasil carian dan memaksa pengguna untuk 
scroll down dengan panjang. 
Ini adalah kerana sistem menetapkan untuk memaparkan segala maklumat 
dan dekripsi mengenai kertas soalan tersebut dan bukan hanya alamat muatturun 
kertas tersebut. Kelemahan ini mungkin menyebabkan pengguna bosan sekiranya 
keputusan carian adalah banyak sedangkan mereka hanya ingin mencari satu 
kertas peperiksaan sahaja. 
Kclcmahan bolch dipcrbaiki dcngan hanya mcmaparkan hasil kcputu an 
carian dan meletakkan pautan untuk memberi pengguna pilihan sarnada mahu 
melihat deskripsi mengenai kertas soalan tersebut atau tidak. Ini dapat 
menjimatkan masa dan ruang halaman agar pengguna berasa mudah melalui 











Sistcm Pcngurusan Kcrtas Pcpcriksaan b gi K M ini merupakan 
penyelesaian kepada masalah yang dihadapi khu u n a ol h pelajar untuk 
mendapatkan kertas peperiksaan sesi sebelumrr a bagi tujuan rujukan ataupun 
perbincangan. Kertas soalan tahun sebelumnya merupakan satu cara mengetahui 
bagaimana dan apakah bentuk soalan yang ditanya, maka dengan menggunakan 
sistem ini pelajar lebih mudah mendapatkan kertas soalan untuk dianalisa. 
Sistem ini secara keseluruhannya berfungsi untuk menynnpan dan 
memaparkan soalan peperiksaan bagi Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Sistem ini dibangunkan dengan harapan untuk membantu para pelajar 
yang menghadapi kesukaran mendapatkan kertas soalan dan mcnycdiakan can n 
dan muatturun yang cepat dan mudah. Mereka juga boleh mcndaftar dcngan 
sistcm untuk mcmiliki profail scndiri sckiranya ingin mclakukan carian lagi di 
masa hadapan. 
Namun begit~~ ni'!isip lfl~i terdapat qepenipa kelrlr~nq,n pada sistem ang 
diharapkaq P~P~t qiprf~~i~i ~~n di\ip~fat~an l~gj p l'rBliraannya. i tern ini 
mempunyai potensi untuk dibesarkan lij~i rpelipu]. pengurusan kertas soalan bagi 
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10.J Penggunaan J>erso.nel Web Server (PWS) 
l ) Pemasangan Personel Web Server (PWS) 
PWS boleh didapati daripada perisian Windows 98/2000 di dalam cakera 
padatnya. Cara muauurun akan diterangkan dalam Window Help yang terdapat 
dalam perisian tersebut. 
2) Folder 
Anda akan mendapati satu folder iaitu home directory bagi PWS ini dilctakkan 
dalam drive C iaitu di C:\lnetpub\wwwroot. Setelah itu, anda h ndaklah 
menyimpan folder fail ExPCMS iaitu bagi sistem ini untuk mcmbol chkan in 
berfungsi. 
3) Buka PWS dan pergi ke bahagian Advanced. Bina satu virtual fail dir ctory bagi 
laman web ini dengan klik pada home dan klik add. elintar pada directory dan 
tujukan pada folder ExPCMS yang telah disimpan tadi. Letakkan pada nama 
mengikut kcrnahuan anda dan klik OK. 
4) Larikan laman web dalam Internet Explorer dengan m naipkan alamat ur\ 










10.2 Antaramuka Sistem Pcngurusan Kertas Pell riksaan untuk 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi MaklnnUlt 
.2. l Antaramuka Laman Utama Sistem 
Antaramuka laman ini mempunyai bahagian kiri yang mengandungi menu 
utama scperti Home, Daftar, Pengumuman, Maklumbalas, Carian, dan Login 
Profai1. Di bahagian tengah pu1a merupakan paparan bagi pilihan menu yang 





t.;nyn h11rnp ft"nuunjuna 'tlflP.om P1Jnoun14nn kolt1k.tf l<flrtl\( PRp~rfk~1rnn tudl nu~ml111rik11n 
maklutnbttlft!t deu kum 11 tuuto11u f.HJrtdl lnl mclnlu1 temeu tndkluml1nld\ yttn\J tll~cd11tkan. 
Peronosano don sokononn nndo nmot soyo hnruol. Kllk •IOI unluk m•mberl tudbe k 
ondn. 
Miiilfltiilll• 
C Nemo Subjek 
u 1nc1ek-. 
n Jabnton 
a Kod Subjek 
n Menu Cnrlan - Ulstem Pongurus11n KOlek~l l\ortM Poporlk~nan 
~ Corlon b•rda •rkon lod~k• 
~ Carlon berduorkon kod •ubjek · ····- n No. Motrlx Carlon berdasorkon neme !•baton 
Q Knlol•lulln 
Su~l#k 
Selftmnt O•tanu ke I tflm Penouru•ftt) Kertas P~perik••An(C"PoMS). 










10.2.2 Antaramuka Pendaftaran Pengguna 
Pcngguna yang ingin mcrnpunyai profail m creka , endiri bol eh m ndaftar dengan klik 
pada menu Daftar dan isikan maklumat yang diminta d n klik butang Register apabila selesai. 
Fungsi menu Profail membolehkan pengguna berdaftar untuk memuatturun dan menandakan 





II Noma Subjck 
:: lndeks 
II Jabotan 
II Kod Subjck 
M51ii1111me 






Untuk mombenarkan ondn memuoturun kolok'I kcrto~ pcpcrlksoon on!lft 














L0.2.3 Antaramuka Paparan Kertas Soalan 
Paparan kcrtas soalan muncul apabila pcngguna m cngklik pada pautan yang terbasil 
apabila keputusan carian memaparkan senarai kertas soalan yang dikehendaki. 
UNIVERSfTI 'MAI.A YA 
PEPEl'UKMAN IJAZAH SAfl.lA>IA MIJDA 6.AltlS KOfJJ'UTERroAR.Wlh 
MUOA TEKNOl.001 MAICUJMAT 
SESI AKAOEMlK 2002fl003 Sf<MES11'b!~ Z 
WRES'.!308 HEKAlkN I IJK LIAN Pl:NC:lllfiUl:!AN RANGO.IAN 
FH!KUARllMAC 200) MASA:?JAM 
AAA~ANKFPAO/I C/ILON: 










1.0.2.4 Antaramuka Maklumbalas Pengguna 
Menu ini membcnarkan pcngguna untuk mcngh nt r perso Ian p rmintaan, ataupun 






II Nom• Subjek 
11 lndeks 
· II Jobaten 
n Kod Subjek 
E-moll : ~-------~ 
l•fuk : '"---------------' 
Kamen: 
u No. M•trix 
















10.2.5 Antaramuka Login Pentadbir 
Antararnuka pcntadbir mcrncrlukan pcntadbir sistcm untuk mcma ukkan ID pentadbir 
dan kata 1a1uan yang sah sebelum dibenarkan m ma uki halarnan pentadbir sistem. 
ID Pentodbir 
K11t11l11lu11n 
a Info : Sistem Penguruson Koleksl Kertos Peperlksoon 
• 
Anda perlu mema1ulckon 10 Pentadblr dan lcotol11lu11n yano reh 
untuk memasukl ke panel k11walnn pentlldblr. Jllca ancla bulcftn 
pentadblr kllk di Jlnl untuk kemball ke POLIR 










10.2.6 Antaramuka Kawalan Pentadbir 
Pada bahagian kiri halaman ini terdapat panel kawalan bagi pentadbir seperti Akaun, 
Tambah data, Kemaskini data, Salin data, Maklumbalas P ngumuman, dan Keluar. 
Menu Tambah dan Kcmaskini data adalah untuk mu tnaik d. n dit ma.klumat mengenai 
kertas soa]an manakala Maklumbalas dan Pen rumuman pula untuk membalas email 
pengguna dan m uatnaik pengumuman baru. 
UUmum 
II Akaun 
a Tambah Data 
U Kemaskini Data 




I Anda dinuihatkan 1upaya membuat 1allnan kc ata1 data darl pangkalan data sekerap mungkln sebagai lanokah persedtaan mengatasl kehilangan atau kerosakan data 
:: Menu Kawalnn Pontadbir : 81stom Pongurusnn Koloksl Korta~ 
Peperiksaan 
I(' I Tambah Data 
liJ Kemasklnl Data 
~ Maklumbalas Penovuna 
''v11 Solln Data 
11 Keluar 
Pengumuman 









10.2.7 Antaramuka Tambah Data 
Pentadbir sistem boleh memuatnaik kertas soalan p periks n d ngan mengisi deskripsi 
yang diperlukan dan mclctakkan alamat url bagi lokas i k rtas oalan yang disimpan 
dalam kotak teks Upload Exam Paper. 
, · :: Tamboh Dato 
:: Kemasklnl 011t11 
:: Salin Dato 
:1 M11klumb11l11s 







Tohun . !_ 














10.2.8 Antaramuka Kemaskini Data 
Menu iru muncul apabi la pentadbir memili h f an el km I n k maskini data dan 
mcmasukkan subjck kcrtas soalan yang ingin dik ma kini dan mempunyai pilihan 
samada untuk singkir atau ubah kertas soalan yan rs dia ada. 
:: Akaun = Tambah Data 
= Komnsklnl Onto 
: seun Onto = Mnklumbolos 
Haili corian untuk kota kuncl 0penguru1an' mcnghnsllkan 1 keputu1.on ct11rlan 








Muatturun Kertas Peperlksaan 
0004 
RokJbontuk d;in r> nguruc.;n R.:ingkn1;in 
WR[$3300 
Sistem dan R. naka1an Komputor 
T1da~ boleh d1amb1I oleh pela1a1· Jabiitan 51 
Full/Mile 2003 
15 10 2003 
Rekabant.pdf 
I Slnyklrl I Ubob I 










10.2.9 Antaramuka Pengumuman 
Menu pengumuman dalam panel kawalan pentadbir m embennrkan p ntadbir untuk: 
mcnambah pcngumurnan barn ataupun mcnyiugkirkan pengumurnan sedia ada. 
Pengumurnan terbaru akan dipaparkan paling atas dalarn ruangan pengumuman dan 
ruangan bergerak pada bahagian kiri halaman utama. 
:: Ak1wn 
:: Tambah Oota 
U kemosklnl Data 




llhat etau singk1r penqumuman semua d111 panokelnn data. 
Untuk tembah pcngumumnn baru kllk slnl 
: Pengumumon : Slstem Penguruson Kertos Peperlksoon 
Taiuk ~· ·f:llndt11111nn T11rlkh 
1. :>elamat D•t•ng :.'elemat Uateno ke Si:rtem ~enguruun 1<e1tu 11~ 111 Smoklr 
ke Slstem Peperiksun(ExPaMS). J1ka terdap4t seberang 2\101 
komen $1lo hllntl\r mnklumblllos ,,nrln di rnon9on 
maklumbalas 










10.2.10 Pangkalan data Sistem 
Pangkalan data bagi Si stem Pengurusan crtas P 'P crik: n ini rn ernpunyai 7 jadual iaitu 
Adm in, Bookmark, Feedback, General, Paper, R cgis t er, dan nnounc ment. Bagi setiap 
jadual ini ia menyimpan nama-namaji ld dan j ni n a. 
1 My1$AM 25 KB 
Surn 
I Wrth selected· fl 










10.2.11 Antaramuka Paparan Keputusan Carian 
Antaramuka ini merupakan maklumbalas (respond) sistcm terh dap tindakan pengguna 
memasukkan kata kunci carian rnelalui menu "arinn -.':P 'MS. Sistem akan memaparkan 
maklumat dan alarnat muauurun kcrtas soalan dan juga but ng penanda buku untuk 




' .:: Maklumbelas 
"'I 
Marnkkarr Nama Subj11k ._ __,I. !arl,in 'I 
!· ( ~rl11n FY.P( ~!~ - 
Kolf.lkSI ~ortl!~ P!!l?Qrlli$119n 
'10 Rujuklln 
Subjek 
o1,:·•,," Kod Subjek 




WXES 1301/WRES 1101 
Fc:1kulti 




Penando buku1 : r 
II N11m11 SubJek 
II lndeks 
n Jobat1t11 
:2 Kuti Suhjck 
Hasll certen untuk k11t1 kuncl 'slstem' menqhnsllkon 2 keputuson cerlen 
II Nu. Malrb 
;: Katelaluan 
;i, I .,, ,,t• ,.·: ' 
0001) 
Si'itom P n11ond,1li n 
WXESlllO 
Fakulti 
Rajah 10.11 Antaramuka Paparan Ke utusan Carian 
ll8 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
